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THE PROTECTION OF THE NATURAL RESOURCES 
 
 
My research paper discusses the following: the protection of the natural resources, the 
conservation of nature, the environmental protection and the biodiversity since the 
components of the biodiversity are overlapping with the natural resources. The main 
objective of my research paper is to present the Slovene natural resources and the way they 
have been protected. The first part of the paper is intended for the presentation of the notion 
of the natural resources, their characteristics and types. The second part deals with the 
different ways of the natural sources protection and the presentation of the legal base which 
regulates this. In the last part of the paper there is a short presentation of the following: the 
nurturing of the biodiversity, the organization of the environmental protection and its 
financing.  
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Varstvo narave je vsaka dejavnost, v okviru katere se izvajajo druţbene aktivnosti ali pa 
prizadevanja, da se ohranijo predmeti varstva oziroma narava kot celota. Varstvo narave je v 
najširšem pomenu vsako prizadevanje, ki ohranja naravo v svoji substanci. To so lahko 
prizadevanja za preprečevanje prekomerne rabe gozdov, kmetijskih zemljišč, voda, 
prekomernih izpustov plinov v zrak, preprečevanje nehumanega ravnanja z drugimi ţivimi 
bitji, uničevanja zanimivih, redkih ali drugih posebnih delov narave … 
 
“Prve prave ideje o varovanju narave so se pojavile, ko so se začeli kazati prvi resni negativni 
pojavi in znaki brezobzirnega človekovega ravnanja z njo, povezanega z naglim ekonomskim 
razvojem, zlasti pospešeno generiranim z intenzivno industrializacijo. Začetne korake varstva 
narave so naredili napredni posamezniki, ki so bili za takratne razmere dovolj napredni, da so 
lahko z opisovanjem naravnih lepot opozarjali na to, kako so le-te ogroţene.” (Kovač Štefur). 
Z javnimi pobudami so opozarjali na ogroţenost narave in jo s tem poskušali obvarovati. 
 
V dobrem stoletju se je ideja o ohranjanju narave, ki je bila prej vezana samo na 
posameznike, začela širiti po vsem svetu. Najprej je ideja začela kroţiti na ravneh 
posameznih drţav, se nato širila na območja kontinentov in kasneje prešla na svetovno 
raven. Varstvo narave je svoje prve začetke in potem tudi največje vplive imelo prav tam, 
kjer je bila narava najbolj uničena zaradi hitrega gospodarskega razvoja. 
 
Današnja civilizacija zaradi hitrega razvoja povzroča naravi hude in na dolgi rok zelo 
nepredvidljive posledice. Število prebivalcev strmo narašča, človeštvo vsak dan pridela več 
dobrin, naglo se povečuje poraba goriv, uničujejo se gozdovi, tanjša se ozon, in to je le nekaj 
hudih problemov, ki jih človeštvo povzroča naravi. Vsakodnevno smo soočeni z uničevanjem 
okolja in biotske raznovrstnosti. Ljudje smo po večini neorganizirani, lahkomiselni in delujemo 
zelo neracionalno, pri tem pa ne razmišljamo, da delamo škodo predvsem nam samim. V 
današnji druţbi zelo malo štejejo neekonomske vrednote in skrb za prihodnje generacije. 
Veliko bolj so poudarjene materialistično-ekonomske vrednote.  
 
Človeštvo je sedaj končno prišlo do točke, ko smo se začeli spraševati, kako naprej. Kako 
bomo zagotovili svoj obstoj na Zemlji in kako se bomo še naprej razvijali, ne da bi s tem 
uničili lastno civilizacijo. Dolga desetletja je človeštvu grozila nevarnost atomskega uničenja, 
danes je naš osrednji problem varovati okolje in naravo, kjer se bo lahko odvijalo in razvijalo 
ţivljenje vseh ţivih bitij. S tem, ko slabšamo ţivljenjske razmere drugim bitjem, se ne 
zavedamo, da škodujemo predvsem sebi. Dramatičnost teh dogajanj v svetovnem merilu 
postaja vedno bolj povezana s skrbjo za ohranitev biotske raznovrstnosti. Trud, ki ga 
človeštvo kaţe z učinkovitim izvajanjem mednarodnih konvencij in različnih dogovorov med 
drţavami, s številnimi novimi programi za ohranjanje narave, z raznimi srečanji in 
konferencami med drţavami, poudarja skrb in prizadevanja, da bi prenehali s povzročanjem 
škode naravi ali pa jo vsaj omilili. Vsekakor je ena izmed rešitev za ohranitev narave 
spremenjen odnos človeka do nje in spoštovanje vseh ţivih bitij v njej.  
 
Na mednarodni ravni so se prve ideje za ohranitev narave strnile v Konvenciji o biološki 
raznovrstnosti, ki je bila podpisana leta 1992. S podpisom te konvencije je naravovarstvo 
napravilo velik narodnopolitični razvojni zamah. Globalno je ta konvencija prinesla tako velike 
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obveznosti, da je s tem prišel čas za prenovitev in učvrstitev idej in ciljev varstva narave. Ta 
čas je prišel tudi za Slovenijo, da na novo vzpostavi sistem varstva narave, tako vsebinsko kot 
tudi organizacijsko. Kot rezultat te prenove sistema varstva narave je nastal Zakon o 
ohranjanju  narave, ki je bil sprejet leta 1999. Ta zakon je v slovenski pravni red vnesel zelo 
široko pravno regulacijo na tem področju. S tem je bilo doseţeno vse tisto, za kar so si leta 
prizadevali dotedanji rodovi varstvenikov. S tega vidika je nastali sistem poplačal ves trud, ki 
ga je skozi zgodovino vlagala vsaka od generacij in se trudila, da bi bila naša narava čim 
bolje zavarovana. 
 
Posebno vlogo pri oblikovanju sistema na področju varstva narave v slovenskem prostoru je 
poleg mednarodnih pogodb, posebej Konvencije o biološki raznovrstnosti, imel pravni red 
Evropske unije, ki ga je morala Slovenija sprejeti kot obvezujočega, ko je postala njena 
pravnomočna članica.  
 
Prav zaradi številnih vprašanj, ki še vedno ostajajo odprta na področju varstva narave, sem 
se odločila, da svojo diplomsko nalogo posvetim varstvu naravnih vrednot. Namen moje 
diplomske naloge je, na zelo strnjen način podati pregled pravnega, strokovnega in 
organizacijskega sistema obstoječega varstva naravnih vrednot. V svoji diplomski nalogi ţelim 
podati čim bolj jasen in popoln sistemski pregled ter opozoriti, kaj pomeni celovitost sistema 
varstva naravnih vrednot, kam vse posega in kako ga razumeti in uporabljati, da bo doseţen 























2 SISTEM VARSTVA NARAVE IN PRAVNA UREDITEV 
 
 
Sistem varstva narave je sestavljen iz naslednjih elementov, ki so pogoj za njegovo 
delovanje: 
 subjekti varstva narave, ki kot nosilci obveznosti in pravic izpolnjujejo obveznosti, ki so 
jim naloţene, 
 predmeti varstva narave ter ukrepi in načini za izvajanje varstva; s tem se določijo deli 
narave, na katerih se izvaja varstvo, vrsta ukrepov in načinov njihovega izvajanja, seveda 
ob upoštevanju rezultatov pri spremljanju stanja narave, 
 programski akti in načrti, v katerih so določene usmeritve, cilji in ukrepi za varstvo 
narave, 
 organizacija, ki je usposobljena za izvajanje varstva narave in nato za nadzor nad 
izvajanjem obveznosti, ki so ji bile naloţene, 
 finančni viri, ki morajo biti zagotovljeni za normalno delovanje sistema varstva narave. 
 
Celoten sistem varstva narave ureja pravo varstva narave. Sestavljajo ga naslednji pravni viri: 
 Ustava Republike Slovenije, 
 Zakon o varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave, 
 mednarodne konvencije, 
 Zakon o varstvu podzemnih jam ter zakoni o ustanovitvi zavarovanih območij, 
 odloki o ustanovitvi zavarovanih območij, ki jih izdajajo lokalne skupnosti,  
 podzakonski akti, 
 dovoljenja, soglasja, odločbe. 
 
Varstvo narave je neposredno urejeno z Zakonom o ohranjanju narave in s podzakonskimi 
akti, ki se izdajo na njegovi podlagi. Zakon je sistemski predpis, ki v celoti vzpostavlja sistem 
pravnega varstva narave.  
 
2.1 USTAVNA IZHODIŠČA 
 
Prav tako kot vsa druga druţbena razmerja je tudi varstvo narave urejeno s pravnimi 
normami. Ohranjanje naravne raznolikosti je prepoznavno vključeno ţe v Ustavo Republike 
Slovenije. V splošnih določbah Ustave RS je določeno, da je drţava dolţna skrbeti za to, da se 
ohranjata naravno bogastvo in kulturna dediščina. Drţava je dolţna ustvarjati moţnosti za 
skladen civilizacijski in kulturni razvoj. Skladno z 72. členom Ustave je dolţna je poskrbeti tudi 
za zdravo ţivljenjsko okolje in z zakoni določiti način opravljanja gospodarskih ter drugih 
dejavnosti, način uţivanja in pridobivanja lastnine, tako da je zagotovljena njena 
gospodarska, socialna in ekološka funkcija (67. člen), pogoje, pod katerimi se smejo 
izkoriščati naravna bogastva (70. člen), posebne pogoje za uporabo zemljišč ter posebno 
varstvo kmetijskih zemljišč zaradi smotrnosti izkoriščanja (71. člen). 
 
Po ustavi smo vsi drţavljani dolţni v skladu z zakoni varovati naravne redkosti, znamenitosti 
ter kulturne spomenike (73. člen), lokalne skupnosti in drţava pa morajo poskrbeti še za 
ohranjanje kulturne dediščine. V Ustavi RS je določeno tudi, da morajo biti zakoni in vsi drugi 
predpisi v skladu z načeli mednarodnega prava ter v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Slovenijo (153. člen). To določilo je izrednega pomen za varstvo narave, saj so 
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konvencije s tega področja, h katerim je pristopila naša drţava, sestavni del našega pravnega 
reda. Ustava RS sicer izrecno ne ureja varstva narave, vendar je varstvo narave javni interes 
in naloga drţave je, da javni interes oblikuje v ustrezno zakonsko ureditev in jo nato skupaj z 
lokalnimi skupnostmi tudi izvaja.  
 
2.2 ZAKONSKA IZHODIŠČA 
 
2.2.1 ZAKON O VARSTVU OKOLJA 
 
Leta 1993 je bil sprejet prvi zakon, s katerim je bil vzpostavljen celovit sistem varstva okolja 
in narave. To je Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/1993, 44/1995 Odl. US: U-I-
32/95-20, 1/1996, 9/1999 Odl. US: U-I-312/96, 56/1999-ZON, 31/2000 popr., 86/1999 Odl. 
US: U-I-64/96, 22/2000-ZJS, 82/2001 Odl. US: U-I-92/99-9, 67/2002-ZV-1, 41/2004-ZVO-1). 
S tem zakonom so bila postavljena prva načela in izhodišča, ki posledično posegajo v urejanje 
okoljskih vprašanj in problemov. ZVO je poleg varstva človekovega okolja pred onesnaţenjem 
urejal tudi trajnostno rabo in varstvo naravnih dobrin, kamor pa sodijo tudi biotska 
raznovrstnost in seveda naravne vrednote.  
 
Druga polovica 20. stoletja pa je prinesla na področju varstva narave in okolja nove 
probleme. Dva večja problema sta hitra industrializacija in urbanizacija, ki s seboj prinašata 
zavedanje, da takratni ZVO ni več dovolj, da bi se zavarovala vsa področja narave, ki so 
ogroţena. Zaradi tega ter zaradi usklajevanja slovenskega okoljskega prava s pravom 
Evropske unije je bil leta 2004 sprejet nov Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno 
besedilo, ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 39/2006, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US).  
 
Novi Zakon o varstvu okolja je v slovensko okoljsko pravo vnesel tudi vsebine devetih 
evropskih direktiv. Te so uredile področje preprečevanja in nadzorovanja onesnaţevanja 
okolja, uredile so celovito presojo vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje ter 
trgovanje s pravicami za izpuste toplogrednih plinov, standardizirale in racionalizirale so 
poročila o izvajanju določenih direktiv o okolju, uredile so udeleţbo javnosti pri sprejemanju 
raznih programov in planov s področja okolja, omogočile so javnosti dostop do informacij o 
okolju.  
 
Ker se je skozi leta krepila demokracija odločanja tudi na področjih, ki zadevajo okolje, in ker 
je tudi širša javnost ţelela biti vključena v zadeve varstva okolja, je novi zakon okrepil poloţaj 
javnosti pri dostopu do informacij o okolju. Poloţaj javnosti je ZVO-1 okrepil tudi pri izdaji 
okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij ter pri postopkih sprejemanja programov in planov. S 
tem zakonom je nevladnim organizacijam podeljena posebna vloga, saj so v postopkih izdaje 
dovoljenj in okoljevarstvenih soglasij stranski udeleţenci.  
 
ZVO-1 vsebuje naslednja poglavja: 
 temeljne določbe, 
 ukrepi varstva okolja, 
 programi in načrti na področju varstva okolja, 
 posegi v okolje, 
 spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, 
 ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja, 
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 obvezne gospodarske javne sluţbe varstva okolja, 
 organizacije na področju varstva okolja, 
 inšpekcijsko nadzorstvo, 
 kazenske določbe, 
 posebne določbe, 
 prehodne in končne določbe. 
 
2.2.2. ZAKON O OHRANJANJU NARAVE 
 
Z Zakonom o ohranjanju narave (ZON, Ur. l. RS, št. 56/1999, 31/2000 popr., 110/2002-ZGO-
1, 119/2002, 22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl. US: Up-
395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl. US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl. US: U-I-386/06-32, 
8/2010-ZSKZ-B) je bil leta 1999 postavljen okvir za sistemsko ureditev področja  varstva 
narave.  
 
Zakon vsebuje svoje lastne mehanizme varstva, vendar pa še vedno ostaja vpet v sistem 
varstva okolja z naslednjimi instituti: 
 s skupnim programiranjem in načrtovanjem, 
 s skupnim spremljanjem stanja okolja, 
 s skupnim informacijskim sistemom okolja, 
 s skupnimi postopki okoljskih presoj, 
 z dajatvami za rabo naravnih dobrin, 
 z informiranjem javnosti o podatkih, ki zadevajo okolje, ter dostopom do teh podatkov, 
 z urejanjem koncesij na naravnih dobrinah,  
 z nevladnimi organizacijami, ki delujejo v interesu javnosti. 
 
Zakon o ohranjanju narave je varstveno naravnan v celoti in je zato intervencijski glede na 
Zakon o varstvu okolja in vse druge zakone. To v praksi pomeni, da ta zakon lahko posega na 
vsa drug področja s posrednimi ali z neposrednimi ukrepi varstva. Seveda, če za to obstajajo 
izpolnjeni, zakonsko določeni, pogoji.  
 
Zakon o ohranjanju narave določa ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter sistem 
varstva naravnih vrednot z namenom, da se narava ohrani v vsej svoji pristnosti (1. člen, 
ZON). Razdeljen je na naslednja poglavja: 
 temeljne določbe, 
 ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
 varstvo naravnih vrednot, 
 programiranje, 
 usmerjanje in dovoljevanje, 





 kazenske določbe, 
 končne določbe. 
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Del pravnega sistema varstva narave so tudi zakoni, ki jih uvrščamo med akte o zavarovanju 
delov narave. To so Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP, Ur. l. SRS, št. 17/1981, 
18/1981 popr. 42/1986, RS, št. 8/1990, 35/2001, 110/2002-ZGO-1, 52/2010-ZTNP-1), Zakon 
o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ, Ur. l. RS, št. 57/1996, 7/1999-ZVKD, 110/2002-
ZGO-1) … Med neposredne pravne vire sodi tudi Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ, Ur. l. 
RS, št. 2/2004, 61/2006-ZDru-1), saj je z njim vzpostavljen poseben varstveni reţim za 
podzemne jame, ki spadajo pod naravno vrednoto geomorfološke zvrsti.   
 
2.3  MEDNARODNO PRAVO – MEDNARODNE POGODBE 
 
Ţe v 153. členu Ustave RS je določeno, da morajo biti zakoni in vsi drugi predpisi v skladu z 
veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral Drţavni zbor in so za Slovenijo 
obvezujoče ter v skladu z načeli mednarodnega prava. S tem je vzpostavljena hierarhija, ki 
določa, da so ratificirane mednarodne pogodbe ter načela mednarodnega prava nad zakoni in 
drugimi predpisi in morajo biti le-ti z njimi usklajeni.  
 
Slovenija je ratificirala vse mednarodne pogodbe, ki so pomembne z vidika varstva narave. Z 
ratifikacijo so tako postale del pravnega reda. Pomembna značilnost mednarodnih pogodb je 
ta, da niso neposredno uporabljive, ampak jih je potrebno najprej vključiti v pravni red 
drţave, ki je take mednarodne pogodbe ratificirala.  
 
Prav Zakon o ohranjanju narave je v slovenski pravni red vključil vsebine ratificiranih 
mednarodnih pogodb. Pri nekaterih gre zgolj za ureditev materije v zakonu samem oziroma 
so temu namenjeni izvedbeni podzakonski akti. Večina ratificiranih mednarodnih pogodb je 
svetovnih, del je evropskih, od evropskih pa je nekaj vezanih le na posamezne geografske 
regije. Najpomembnejše ratificirane mednarodne pogodbe s področja varstva narave so 
navedene v nadaljevanju. 
 
2.3.1 SVETOVNE KONVENCIJE 
 
 Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 15/92), 
 Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoţivečih ţivali – Bonnska konvencija (Uradni list 
RS-MP, št. 18/98, Uradni list RS, št. 72/98), 
 Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena, zlasti prebivališča močvirskih ptic – 
Ramsarska konvencija (Uradni list RS, št. 15/92), 
 Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (Uradni list RS-MP, št. 
16/03, Uradni list RS, št. 66/03), 
 Konvencija o mednarodni trgovini z ogroţenimi prostoţivečimi rastlinskimi in ţivalskimi 
vrstami  
 Washingtonska konvencija ali CITES (Uradni list RS-MP, št. 31/99, Uradni list RS, št. 
110/99), 
 Konvencija o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS-MP, št. 7/96, Uradni list RS, št. 
30/96), 
 Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaţenjem – Barcelonska konvencija 





2.3.2 EVROPSKE KONVENCIJE 
 
 Konvencija o varstvu Alp – Alpska konvencija (Uradni list RS-MP, št. 5/95, Uradni list RS, 
št. 19/95), 
 Konvencija o varstvu prostoţivečega evropskega rastlinstva in ţivalstva ter njunih 
habitatov – Bernska konvencija (Uradni list RS-MP, št. 17/99, Uradni list RS, št. 55/99) 
 Evropska konvencija o krajini (Uradni list RS-MP, št. 28/03, Uradni list RS, št. 74/03) 
     (Skoberne, 2004). 
 
2.4 PRAVO EVROPSKE UNIJE 
 
Pravo Evropske unije v sklopu prava varstva okolja obravnava naravo in zajema vse predpise, 
ki urejajo varstvo ţivalskih in rastlinskih vrst, ki so ogroţene. S tem je urejeno varstvo vseh 
vrst tako, da je varovan vsak posamezen osebek pred namernim ubijanjem in vznemirjanjem, 
varovani so tudi pred motečimi dejavnostmi in posegi, urejena je trgovina s temi osebki, 
varujejo pa se tudi njihovi habitati.  
 
Pomembna značilnost prava Evropske unije je, da morajo biti vsi predpisi drţave članice s 
skladu s temeljnimi načeli, ki jih vsebujejo primarni akti Evropske skupnosti (ustanovitvene 
pogodbe). Sekundarno pravo pa se glede na način uporabe deli na direktive – smernice ter 
regulative – uredbe in odločitve. Direktive niso neposredno uporabljive in jih je potrebno 
najprej prenesti v pravni red drţave članice. To je potrebno storiti tako, da se spoštuje cilje in 
namene smernice, ki jo prenašamo v naš pravni red. Regulative – uredbe in odločitve – pa se 
uporabljajo neposredno in drţava članica ne sme imeti svojega predpisa na področju, ki ga 
ureja. Poleg teh obvezujočih aktov izdaja Evropska komisija še sporočila, neobvezna 
priporočila, mnenja. Ti dokumenti izraţajo zgolj stališča Evropske komisije do problematike, ki 
jo obravnava, ter smer pravilnega izvajanja predpisa, ki se kasneje potrdi s sodbo sodišča 
Evropskih skupnosti.  
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3 SUBJEKTI VARSTVA NARAVE 
 
 
Zakon o ohranjanju narave ţe v temeljnih določbah določa subjekte, ki imajo dolţnost in 
pravico, da ohranjajo in varujejo naravo. Prav tako v temeljnih določbah nalaga pravnim in 
fizičnim osebam, da morajo ravnati tako, da ohranjajo biotsko raznovrstnost in varujejo 
naravne vrednote, tako kot določa zakon (7. člen, ZON). V naslednjih določbah Zakona o 
ohranjanju narave so le-te razdelane in konkretizirane pri posameznih pravnih mehanizmih 
varstva glede na to, koliko je ogroţen konkreten predmet varstva, na katerega se nanaša 
pravna norma.  
 
3.1 PRISTOJNOSTI LOKALNIH SKUPNOSTI IN DRŽAVE 
 
Zakon o ohranjanju narave v 8. členu deli pristojnosti pri varstvu narave med lokalno in 
drţavno oblast ter hkrati v istem členu tudi določa, da je urejanje zadev na področju 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot drţavnega pomena (naravne 
vrednote z velikim narodnim ali mednarodnim pomenom) v izključni pristojnosti drţave. S 
tem istim členom zakona je drţavi tudi naloţeno, da mora ukrepati namesto lokalne 
skupnosti, če je v nevarnosti obstoj kakšne naravne vrednote lokalnega pomena.  
 
Pristojnosti lokalnih skupnosti se po nanašajo na varstvo naravnih vrednot lokalnega pomena, 
in sicer na: 
 sprejemanje ukrepov za varstvo lokalnih naravnih vrednot,  
 zagotavljanje lokalnih javnih sluţb, ki skrbijo za ohranjanje narave, 
 planiranje in programiranje na lokalnem področju varstva naravnih vrednot, 
 popularizacijo varstva naravnih vrednot na območju lokalne skupnosti. 
     ( 8. člen, ZON). 
 
Zelo pomembna je tudi ureditev, da so lokalne skupnosti, drţava in druge osebe javnega 
prava pri izvajanju nalog, za katere so pristojne, zavezane upoštevati cilje, načela in ukrepe 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Pri tem so dolţne sodelovati. 














4 OPREDELITEV POJMA NARAVNIH VREDNOT 
 
 
V preteklosti so dele narave, ki so kakor koli izstopali, ki so bili izredno lepi in slikoviti ali zelo 
posebni, poimenovali naravna lepota, naravna znamenitost, naravna redkost ali pa kar 
naravna dediščina. Izrazi so se stalno spreminjali, deli narave, ki pa so bili kot taki 
prepoznani, pa so ostajali isti. Ker se je znanje o naravi širilo in ker so merila vrednotenja 
narave zaradi njene vse večje ogroţenosti postajala bolj izpopolnjena, se je njihovo število 
hitro povečevalo. Ta proces je bil še posebej izrazit v zadnjih treh desetletjih prejšnjega 
stoletja.  
 
Pojem naravne vrednote je za poimenovanje izstopajočih, izredno lepih in slikovitih ter 
posebej vrednih delov narave uvedel ZVO-1 leta 1993. Z njim je nadomestil pojem naravne 
dediščine, ki ima svoj izvor v Konvenciji o naravni in kulturni dediščini in je bil uveden z 
Zakonom o naravni in kulturni dediščini (ZNKD, Ur. l. SRS, št. 1/1981, 42/1986, RS, št. 
26/1992, 75/1994-ZUJIPK, 7/1999-ZVKD, 56/1999-ZON, 31/2000 popr.). Pojem naravne 
vrednote je povzel tudi Zakon o ohranjanju narave leta 1999. Z določilom, da naravne 
vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije, so bile v nov 
sistem povzete vse do tedaj prepoznane, strokovno evidentirane enote naravne dediščine. 
 
Naravne vrednote so poleg redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov tudi drugi 
vredni pojavi, sestavine oziroma deli ţive ali neţive narave, naravna območja ali deli naravnih 
območij, ekosistemi, krajina ali oblikovana narava. (4. člen, ZON). Taki deli narave vsebujejo 
posebne vrednostne lastnosti. Vrednostne lastnosti naravnih vrednot se nanašajo na različne 
sestavine narave in glede na to se lahko naravne vrednote opredelijo po zvrsteh.  
 
4.1 PREPOZNAVANJE NARAVNIH VREDNOT 
 
Naravne vrednote se v naravi prepoznajo s postopkom vrednotenja narave (37. člen, ZON). 
Pri tem postopku gre za primerjavo lastnosti dela narave z lastnostmi drugih delov narave, ki 
se glede na značilnosti naravnih oblik ter naravnih pojavov in procesov med seboj lahko 
primerjajo. S tem ugotavljamo, če del narave izpolnjuje predpisana oziroma strokovno 
dogovorjena merila vrednotenja narave. Del narave je prepoznan za naravno vrednoto, če 
njegov pomen ali lastnosti zadostijo vsaj enemu od meril vrednotenja.  
 
Zakon o ohranjanju narave v 37. členu določa naslednja merila vrednotenja, po katerih 
naravno vrednoto v naravi prepoznamo: 
 izjemnost, 
 tipičnost, 
 kompleksna povezanost, 
 ohranjenost, 
 redkost, 
 ekosistemska pomembnost, 
 znanstveno-raziskovalna pomembnost, 





4.1.1 OPIS MERIL VREDNOTENJA 
 
IZJEMNOST: Del narave ima izjemne merske lastnosti (je izjemno visok, izjemno širok, 
majhen ali pa velik), izjemne oblikovne lastnosti (je izjemne ali enkratne oblike ali pa je 
izjemno slikovit, ima izjemno razvidno naravno obliko) ali pa ima druge izjemne izstopajoče 
lastnosti (izjemen način delovanja).  
 
TIPIČNOST: Del narave ima nazorno prepoznane lastnosti. Tipični deli narave so pogosto 
opisani v raznih literaturah. 
 
KOMPLEKSNA POVEZANOST: Deli narave so z različnimi naravnimi pojavi in oblikami povezani 
v celoto, ki je funkcionalna in je posledica medsebojno povezanega nastajanja naravnih oblik 
ali soodvisnosti naravnih pojavov. Lahko pa se nahajajo na geografsko zaključenem območju 
kot posledica značilnosti geografskega območja, ki je pogoj za prisotnost ter značilnost 
naravnih pojavov in naravnih oblik.  
 
OHRANJENOST: Na delu narave ni vidnih nobenih človeških posegov ali pa so človeški posegi 
časovno tako oddaljeni, da lastnosti naravnih pojavov ali naravnih oblik niso bistveno 
spremenjene. 
 
REDKOST: Del narave vsebuje redke naravne oblike ali naravne pojave. O absolutni redkosti 
pojavljanja govorimo, ko je na nekem območju evidentiranih do pet delov narave z enakimi 
oziroma primerljivimi lastnostmi. Ko pa se deli narave pojavljajo posamezno zunaj območja, 
kjer so deli z enakimi ali primerljivimi lastnostmi pogosti, pa govorimo o relativni redkosti 
pojavljanja.  
 
EKOSISTEMSKA POMEMBNOST: Del narave je zelo pomemben za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. Gre za del narave, ki ima lastnosti ekološko pomembnega območja (vsebuje 
redke, reprezentativne, razširjene ali dobro ohranjene habitatne tipe) ter ohranjene, zaradi 
velikosti populacije ali drugače pomembne habitate endemičnih, ogroţenih ali mednarodno 
varovanih vrst. Ekosistemsko pomemben je tudi del narave, ki ima lastnosti genske banke 
ţivalskih in rastlinskih vrst v naravi.  
 
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA POMEMBNOST: Pomeni, da je del narave pomemben 
znanstveni dokaz ali pa je zaradi svoje nazornosti in neraziskanosti pomemben za 
znanstveno-raziskovalno delo v prihodnje. Takšni deli narave se pojavljajo v obliki naravnih 
pojavov ali procesov, na podlagi katerih je nastala znanstvena teorija ali je bila naravna 
oblika, pojav ali proces znanstveno poimenovan. V naravi se pojavljajo tudi kot klasična 
nahajališča vrst ali kot klasična nahajališča mineralov in fosilov.  
 
PRIČEVALNA POMEMBNOST: Del narave je povezan s kulturnimi dogodki iz preteklosti, ima 
simbolni pomen za Slovence ali pa je značilen in prepoznaven za Slovenijo.  
(Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine). 
 
4.1.2. POSTOPEK DOLOČITVE NARAVNIH VREDNOT 
 
Ko gre za vrednotenje narave, se na kraju samem ugotavlja, ali kakšen del narave vsebuje 
vrednostne lastnosti. Po vrednotenju sledi evidentiranje, ki obsega poimenovanje naravne 
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vrednote, opis njenih vrednostnih lastnosti ter njena geolokacija (opredelitev na karti). Poleg 
vseh teh podatkov se pridobijo še drugi, kot so opis stanja naravne vrednote, podatki o 
morebitnih dejavnikih, ki bi naravno vrednoto lahko ogroţali, ter podatki o morebitnih 
dejavnostih na naravni vrednoti … 
 
Za vsako naravno vrednoto se opredeli njena entiteta (del, ki izkazuje vrednostne lastnosti) in 
neposredna okolica, ki jo obdaja. Za naravne vrednote je značilno, da so praviloma manjša 
območja, ki jih je v naravi lahko prepoznati kot kvalitetno enoto. Kako velik je tak del narave, 
je odvisno od značilnosti naravnih pojavov in oblik. Nekatere naravne vrednote, kot geološke 
in geomorfološke, pa so lahko tudi zelo velika območja. Prav zaradi tako velikih območij in 
posebnih zahtev glede njihovega varstva se je za naravne vrednote, ki so po površini večje 
od 1 km2 ali pa linijsko daljše od 1 km, začel uporabljati izraz velike naravne vrednote. 
Znotraj teh pa se lahko nato opredelijo tisti deli, ki najbolj značilno izkazujejo lastnosti zvrsti, 
s katero je v celoti opredeljena velika naravna vrednota.  
 
Znotraj večje naravne vrednote se lahko opredeli manjše naravne vrednote, ki so 
samostojne. Okoli naravne vrednote pa določimo območje vpliva na naravno vrednoto. Kako 
obseţno bo območje vpliva, je odvisno od nameravanega posega ali dejavnosti v bliţini 
naravne vrednote. Določi se tako, da se okoli naravne vrednote, nad njo ali pa ob njej 
opredeli območje, ki dovolj oddalji načrtovani poseg ali dejavnost, da se le-ta ne bi 
poškodovala.  
 
Za hidrološko naravno vrednoto se določi območje vpliva na območju porečja ali delu porečja, 
za podzemno geomorfološko naravno vrednoto je območje vpliva površje nad podzemno 
jamo in porečja voda, ki tečejo v podzemno jamo, če je naravna vrednota vodna podzemna 
jama. Za druge zvrsti naravnih vrednot je območje vpliva na naravno vrednoto območje, v 
katerem vplivi posegov in dejavnosti lahko ogrozijo tiste lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto. (6.člen, Uredba o zvrsteh naravnih vrednot). Zakon o 
ohranjanju narave v 37. členu določa, da se postopek določitve naravnih vrednot konča, ko 
minister sprejme predpis. V predpisu ministra se za vse naravne vrednote določi (38.člen, 
ZON): 
 ime naravne vrednote, 
 kratka oznaka, 
 zvrst naravne vrednote, 
 pomen (lokalni ali drţavni), 
 geografska lega, 
 reţim vstopa v podzemno jamo. 
 
4.2 ZVRSTI NARAVNIH VREDNOT 
 
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot v 10. členu določa, da mora biti vsaka naravna vrednota 
opredeljena z najmanj eno zvrstjo. Če je opredeljena z več zvrstmi, se mora vsaj ena, 
najverjetneje prva, ki je navedena, nanašati na vrednostne lastnosti, ki se izkazujejo na 
celotni naravni vrednoti. Druge zvrsti pa se lahko nanašajo samo na vrednostne lastnosti, ki 
se izkazujejo na njenih delih. 
 
Naravni vrednoti pa se ne opredeli dodatna zvrst, če gre le za povprečne lastnosti, ki jih ta 
del narave izkazuje poleg vrednostnih lastnosti. V Uredbi o zvrsteh naravnih vrednot je v 2.  
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 členu določeno dvanajst zvrsti naravnih vrednot, in te so: 
 
4.2.1 POVRŠINSKA GEOMORFOLOŠKA NARAVNA VREDNOTA 
 
Z vidika zemeljskega površja je površinska geomorfološka naravna vrednota del narave. Ta 
del narave je ohranjen, tipičen, redek, kompleksno povezan, znanstveno-raziskovalno zelo 
pomemben. V naravi ga najdemo v različnih oblikah. Pojavlja  se kot kraško površinska oblika 
(udornica, ţlebič, vrtača, kraško polje), ledeniška reliefna oblika (prag, krnica, ledeniška 
morena), rečno-denudacijska oblika (vršaj, soteska, rečna terasa), poligenetska reliefna 
oblika (sleme, skalni osamelec, vrh), obalna reliefna oblika (terasa, klif).  
 
4.2.2 PODZEMELJSKA GEOMORFOLOŠKA NARAVNA VREDNOTA 
 
Z vidika podzemnih jam je podzemeljska geomorfološka naravna vrednota del narave. Tak 
del narave je kompleksno povezan, redek, tipičen in znanstveno-raziskovalno in tudi 
pričevalno izjemno pomemben. V naravi se pojavlja v obliki podzemnih jam (razpoka, brezno, 
podzemni rov). 
 
4.2.3 GEOLOŠKA NARAVNA VREDNOTA 
 
Z vidika sestave in oblike zemeljske skorje ter procesov v njeni notranjosti in na njenem 
površju ter z vidika zgodovine Zemlje in evolucije človeka na njej je geološka naravna 
vrednota del narave, ki je izjemno pričevalno pomemben, redek, ohranjen, za znanstveno 
raziskovanje zelo pomemben. V naravi se pojavlja kot tektonska naravna oblika (guba, 
tektonski jarek), mineraloška naravna oblika (nahajališča mineralov), petrološka naravna 
oblika (izdanek kamnin), paleontološka naravna oblika (nahajališča fosilov), stratigrafska 
naravna oblika (meja), glaciološka naravna oblika (balvan, ledeniško jezero), pedološka 
naravna oblika, hidrogeološka naravna oblika (mineralni izvir) ali sedimentološka naravna 
oblika (evaporiti, sedimentna tekstura). Po obliki tipična, kompleksno povezana, ohranjena, 
redka, znanstveno-raziskovalno in pričevalno pomembna naravna oblika se v naravi pojavlja 
kot tektonska (prelom, tektonski jarek, guba), mineraloška (nahajališča mineralov), 
petrološka (izdanek kamnin), paleontološka (nahajališča fosilov), stratigrafska (stratigrafsko 
zaporedje ali meja), glaciološka (ledeniško jezero, morena, balvan), pedološka, hidrogeološka 
(mineralni izvir) ali sedimentološka (sedimentne teksture). Lahko je tudi del narave, ki se 
pojavlja v obliki nahajališč mineralov in fosilov. 
 
4.2.4 HIDROLOŠKA NARAVNA VREDNOTA 
 
Tudi hidrološka naravna vrednota je del narave in je z vidika stoječih in tekočih voda del, ki je 
kompleksno povezan, lepo ohranjen, izjemno redek in pričevalno ter znanstveno-raziskovalno 
pomemben. V naravi se pojavlja v obliki jezer, morij, potokov, ledenikov.  
 
4.2.5 BOTANIČNA NARAVNA VREDNOTA 
 
Je del narave, ki je znanstveno-raziskovalno in ekosistemsko ter pričevalno zelo pomemben 
za ţivljenjski prostor rastlin in prostoţivečih vrst. V naravi ga najdemo v obliki rastišč 
ogroţenih, redkih, endemičnih vrst ali kot klasična nahajališča.  
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4.2.6 ZOOLOŠKA NARAVNA VREDNOTA 
 
Je del narave, ki je znanstveno-raziskovalno, ekosistemsko in pričevalno pomemben za 
ohranitev ţivljenjskega prostora ţivali prostoţivečih vrst. V naravi se nahaja v obliki habitatov 
ali delov habitata ţivali, ki so ogroţene, izredno redke ali endemične. Lahko pa se nahaja tudi 
kot tipsko nahajališče.   
 
4.2.7 EKOSISTEMSKA NARAVNA VREDNOTA 
 
Je del narave, ki je pomemben z vidika ekosistemov. Prav tako je pričevalno in znanstveno-
raziskovalno pomemben. V naravi se pojavi kot redek vrstno zelo raznolik in ohranjen del 
habitatnega tipa ali kot večji del ekosistema.  
 
 
4.2.8 DREVESNA NARAVNA VREDNOTA 
 
Drevesna naravna vrednota pomeni skupino dreves ali pa posamezno drevo, ki dosega 
izjemne dimenzije, starost, habitus ter je zopet zelo pomembna za znanstveno-raziskovalne in 
pričevalne namene. V drevesno naravno vrednoto so vključena tudi sama rastišča teh dreves. 
V naravi se pojavi kot drevo, ki rase zunaj gozda, ter kot skupina dreves ali posamezno drevo 
v gozdu, ki zaradi svojih izjemnih lastnosti izstopajo od dreves, ki rastejo v njihovi okolici.  
 
4.2.9 OBLIKOVANA NARAVNA VREDNOTA 
 
Je del narave, ki ga je človek zaradi  izobraţevanja, vzgoje, oblikovanja krajinskih elementov 
ali s katerim drugim namenom oblikoval ter je znanstveno-raziskovalno ali pričevalno ter 
ekosistemsko pomemben. V naravi se lahko pojavlja kot botanični vrt, arboretum, park. 
 
4.2.10 KRAJINSKA VREDNOTA 
 
Je del narave, ki ima zaradi človekovega delovanja ter zaradi značilnosti ţive in neţive narave 
tipično ali redko, izjemno naravno obliko, raznolikost ali razporeditev krajinskih elementov. V 
naravi se del krajinske vrednote pojavi kot greben, gorski vrh ali sleme. Lahko je tudi 
območje z veliko mnoţico krajinskih elementov ali pa so ti elementi zelo posebno razporejeni. 




Je kot spojina ali element del narave in je sestavni del kamnine ter je tipičen, redek, 




Fosil je kot del narave okamneli ostanek rastline ali ţivali. Je stvaren dokaz ţivljenja na Zemlji 
v preteklosti. Je ohranjen, tipičen,  redek ter pričevalno in znanstveno-raziskovalno izredno 




4.3 DRŽAVNI IN LOKALNI POMEN NARAVNIH VREDNOT 
 
Po pomenu razvrščamo naravne vrednote na tiste, ki so lokalnega pomena, in na tiste ki 
imajo velik pomen za drţavo. Naravne vrednote drţavnega pomena so tiste, ki imajo velik 
mednarodni ali pa narodni pomen, in tiste, za katere je s predpisi tako določeno. (3.a-člen, 
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot). 
Naravne vrednote drţavnega pomena so (3.a-člen, Uredba o zvrsteh naravnih vrednot): 
 tiste, ki so kompleksno povezane, tipične, ohranjene, znanstveno-raziskovalno in 
pričevalno pomembne. Te naravne vrednote sodijo v 1/3 vseh tistih naravnih vrednot, ki 
imajo najbolj izraţene lastnosti, glede na vse zbrane, med seboj primerljive naravne 
vrednote s področja celotne drţave, 
 naravne vrednote, ki so izredno redke in se na območju celotne drţave ne pojavljajo v 
večjem številu (do deset naravnih vrednot s primerljivimi lastnostmi), 
 naravne vrednote, ki so sestavni del kompleksne naravne vrednote, pomembne za 
drţavo, 
 mednarodno pomembne naravne vrednote, kar pomeni, da je njihov status pridobljen na 
podlagi mednarodnih sporazumov ali ratificiranih mednarodnih pogodb. Lahko pa je 
njihov mednarodni pomen ugotovljen tudi na podlagi meril mednarodnih organizacij, 
katerih članica je tudi Slovenija, 
 naravne vrednote, ki so vključene v zavarovana območja, ki jih je določila drţava, ne 
glede na to, da po vseh merilih sodijo med naravne vrednote lokalnega pomena, 
 podzemne jame. 
Naravne vrednote, ki niso drţavnega pomena, pa imajo lokalen pomen.  
 
4.3.1 REGISTER NARAVNIH VREDNOT 
 
Register naravnih vrednot vodi Agencija Republike Slovenije za okolje oziroma v okviru te 
agencije Sektor za ohranjanje narave. Register se vodi na podlagi 39. člena ZON (ZON-UPB2, 
Uradni list RS, št. 96/04) ter na podlagi 4. člena Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih 
vrednot (Uradni list RS, št. 111/04).  
 
Vse naravne vrednote, ki so določene s predpisom, se vodijo v tem posebnem registru 
naravnih vrednot. Leta 2009 je bilo na ozemlju Republike Slovenije zabeleţena 14.901 
naravna vrednota. Od tega  je  (Register naravnih vrednot, 2010): 
 6519 naravnih vrednot geološke, hidrološke, geomorfološke, ekosistemske, zoološke, 
botanične in drevesne zvrsti. Od tega je 32 % naravnih vrednot, ki so drţavnega pomena, 
lokalni pomen pa ima kar 68 % naravnih vrednot. Med zvrstmi naravnih vrednot pa 
prevladujejo drevesne, sledijo jim hidrološke, nato geomorfološke; 
 8382 naravnih vrednot geomorfološke zvrsti (podzemne jame). Vse podzemne jame so 
drţavnega pomena. Od tega je 6 jam glede na reţim vstopa v jamo razvrščenih med 








Slika 1: Delež pojavljanja posameznih zvrsti naravnih enot 
 
 














5 NAČIN VARSTVA NARAVNIH VREDNOT 
 
 
Z zakonskim določilom je predpisano, da z naravnimi vrednotami nihče ne sme ravnati tako, 
da ogrozi njihov obstoj (40. člen, ZON). Prednostna naloga varstva naravnih vrednot je 
ohraniti vrednostne lastnosti naravnih vrednot. To so tiste lastnosti, zaradi katerih je kakšen 
del narave sploh razglašen za naravno vrednoto oziroma njeno zvrst. Poleg vrednostnih 
lastnosti pa se z varstvom zavarujejo tudi kemijske, fizične in fizikalne ter funkcionalne 
lastnosti naravnih vrednot.  
 
Osnovno načelo varstva naravnih vrednot je, da se dejavnosti, posegi in vsa druga ravnanja 
na naravni vrednoti ali na njenem območju vpliva izvajajo na način, da se naravna vrednota 
ne uniči ali poškoduje. To določajo varstveni reţimi, varstvene in posredno tudi razvojne 
usmeritve. Z njimi se spodbuja najugodnejša oblika rabe naravnih vrednot za njihovo 
ohranitev. Varstvo podzemnih jam je posebej urejeno z Zakonom o varstvu podzemnih jam.  
 
Ta zakon v 17. členu predpisuje reţim varstva podzemnih jam, posredno pa se varstvo 
zagotavlja zlasti tudi z ureditvijo (8-33.člen, ZVPJ):  
 vstopanja v jame, 
 jamarskega usposabljanja, 
 sporočanja in zbiranja podatkov o jamah, 
 rabe jam, 
 spremljanja stanja jam. 
 
5.1 VARSTVENE USMERITVE 
 
Varstvene usmeritve so usmeritve za izvajanje dejavnosti in posegov, tako da se naravne 
vrednote ohranjajo. Lahko se oblikujejo na različne načine in na različnih ravneh podrobnosti. 
Varstvene usmeritve se lahko nanašajo na neposredne dejavnike ogroţanja naravne 
vrednote, na vrednostne lastnosti naravnih vrednot ali pa na posege in dejavnosti oz. 
ravnanja ljudi, ki vplivajo na naravno vrednoto. (7.člen, Pravilnik o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot). 
Varstvene usmeritve se lahko podajajo na pozitivni način (kako je potrebno ravnati) ali pa na 
negativni način (kako se ne sme ravnati).  
 
Varstvene usmeritve so glede na podrobnosti vsebine lahko: 
 splošne, ki so načelne in se običajno nanašajo na varstvene cilje, 
 podrobne, ki se nanašajo na dejavnike, ki naravno vrednoto ogroţajo, delno pa tudi na 
izvajanje dejavnosti, posegov ali ravnanj, 
 konkretne, ki se nanašajo na način izvajanja konkretnih, geografsko opredeljenih 
posegov, ravnanj ali dejavnosti. 
 
Odnos med splošnimi, konkretnimi in podrobnimi varstvenimi usmeritvami je vselej 
hierarhičen, kar pomeni, da se podrobne varstvene usmeritve opredelijo v vsebinskem okviru 
splošnih, konkretne pa v vsebinskem okviru podrobnih. V primeru vrednote, ki je opredeljena 
z več zvrstmi, se varstvene usmeritve seštevajo in dopolnjujejo. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da je naravna vrednota lahko opredeljena z več zvrstmi, katerih lastnosti so 
prisotne na celotni površini naravne vrednote, ali pa je opredeljena samo z eno zvrstjo na 
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celotni površini, z drugimi pa le na njenih posameznih delih. V primeru, ko je naravna 
vrednota opredeljena z določeno zvrstjo samo na njenih delih, se varstvene usmeritve za to 
zvrst nanašajo samo na te dele. (7.člen, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot). 
 
Poseben varstveni reţim velja na naravnih vrednotah, ki so opredeljene kot velike (površina 
večja od 1 km2, linijsko daljše od 1 km). Varstvene usmeritve za celotno veliko naravno 
vrednoto so praviloma splošne. Podrobne in konkretne varstvene usmeritve se lahko 
nanašajo le na tiste dele, ki najbolj značilno izkazujejo lastnosti zvrsti, s katero je naravna 
vrednota v celoti opredeljena (7.člen, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot). V  
naravovarstveni praksi pa se vse pogosteje kaţe potreba po izoblikovanju posebnega varstva 
za velike naravne vrednote.  
 
5.2 VARSTVENI REŽIMI 
 
Varstveni reţimi za varstvo naravnih vrednot se določajo z akti o zavarovanju. Za podzemne 
jame je varstveni reţim predpisan s sistemskim zakonom (17. in 18. člen, Zakon o varstvu 
podzemnih jam). Varstveni reţimi so po vsebini prepovedi, s katerimi se omeji ali prepreči 
izvajanje dejavnosti, posega ali ravnanja ljudi na naravni vrednoti ali pa na njenem območju 
vpliva.  
 
5.3 RAZVOJNE USMERITVE 
 
Razvojne usmeritve so smernice za pospeševanje dejavnosti ali ravnanj, ki pripomorejo k 
ohranjanju naravnih vrednot. Opredelijo se z namembnostjo naravnih vrednot, ki je 
praviloma obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot zaradi spoznavanja in izobraţevanja, 
zaradi doţivljanja narave ali pa zaradi rekreacije, ki je prijazna naravi (8.člen, Uredba o 
zvrsteh naravnih vrednot). Namembnost je lahko tudi zdravstvene ali raziskovalne ter 
kulturovarstvene (podzemne jame) narave. Razvojne usmeritve so glede na raven 
natančnosti lahko podrobne, konkretne in splošne. Vsi trije načini za varstvo naravnih 
vrednot, varstvene usmeritve, varstveni reţimi ter razvojne usmeritve se uresničujejo z 
















6 PRAVNE POSLEDICE STATUSA NARAVNIH VREDNOT 
 
 
Pravne posledice vzpostavitve statusa naravnih vrednot so v vzpostavitvi posebne pravne 
ureditve na stvareh oz. delih narave, ki so naravne vrednote. Pravna ureditev na naravnih 
vrednotah se izvaja v javnem interesu. Le-ta je utemeljen z določbo v ustavi, ki pravi, da je 
vsakdo dolţan v skladu z zakonom varovati naravne redkosti in znamenitosti ter spomenike, 
ki so kulturnega pomena (73.člen, Ustava RS). Torej gre pri tem za poseben javnopravni 
reţim. Vsebina te javnopravne ureditve varstva naravnih vrednot vključuje dva vpliva. 
 
1. Neposreden vpliv na izvajanje lastninske pravice, ki se nanaša na lastnika naravne 
vrednote in je naslednja: 
 obveznost dopustitve prehoda drugim osebam, če je ta prehod neškodljiv, ter druga 
neškodljiva splošna raba, ki je v skladu z zakonom. K tej točki spadata tudi opravljanje 
nalog, ki so koristne za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter izvajanje ukrepov varstva 
naravnih vrednot (9. člen, ZON), 
 obveza, da se z naravnimi vrednotami ravna tako, da se ne ogroţa njihovega obstoja (40. 
člen, ZON). Do kod segajo ta dopustna ravnanja, določajo varstvene usmeritve, 
 obveznost pridobivanja dovoljenj in soglasij za posege v naravo v skladu z 42. členom 
ZON. 
 
2. Posreden vpliv na izvajanje lastninske pravice, ki se odraţa v obveznostih, ki so naloţene  
drţavi, lokalnim skupnostim in posameznikom z zakonom in je naslednja: 
 obveznost upoštevanja varstvenih in razvojnih usmeritev naravnih vrednot v načrtih rabe 
naravnih dobrin in pri urejanju prostora (38. člen, ZON), 
 obveza vnosa naravnih vrednot v prostorske načrte drţave in lokalne skupnosti (38. člen, 
ZON), 
 obveza, da je splošna raba naravnega vira in naravnega javnega dobra podrejena varstvu 
naravne vrednote, ki se odraţa v odločbi, da se lahko ti dve rabi odvijata tako, da ni 
ogroţen obstoj naravne vrednote in ni ovirano njeno varstvo (44. člen, ZON), 
 obveznost vključitve razvojnih in varstvenih usmeritev ter varstvenih reţimov naravnih 
vrednot kot sestavnega dela dovoljenj ali koncesij za posebno rabo naravnega javnega 
dobra ali naravnih virov (44. člen, ZON), 
 obveznost lokalnih skupnosti in drţave, da izvaja ukrepe varstva na podlagi strokovnih 
predlogov Zavoda RS za varstvo narave (45. člen, ZON), 
 obveznost pridobitve koncesije za rabo naravne vrednote, če je ta v lasti drţave ali 
lokalne skupnosti in če ta naravna vrednota ni predmet koncesije po drugih predpisih (43. 
člen, ZON). 
 
6.1 PRAVNI VIDIK VPLIVA NA LASTNINSKO PRAVICO NA ZEMLJIŠČIH, KI   
SO NARAVNE VREDNOTE 
 
Pri naravnih vrednotah gre za različne lastninske poloţaje. Tako so naravne vrednote lahko v 
lasti oseb zasebnega ali pa javnega prava. Lastnica vseh podzemnih jam pa je samo drţava. 
(5. člen, ZVPJ). 
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Lastništvo zemljišča, ki je v naravi naravna vrednota, je lahko v rokah pravne ali fizične 
osebe. Konkretno gre lahko tu za travnike, gozdove, močvirja, kjer ţivijo ogroţene vrste ţivali 
idr. Zakonodajalec je ţe z ZON določil način, kako naj se uţiva lastninska pravica na naravnih 
vrednotah, tako da je zagotovljena ekološka, socialna in gospodarska funkcija lastnine (16. 
člen, ZVO-1). Lastniku je naloţil obveznost, da mora z naravnimi vrednotami ravnati tako, da 
niso ogroţene, pri čemer je dolţan upoštevati razvojne in varstvene usmeritve za njihovo 
varstvo, ki pa se obvezno upoštevajo tudi pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. 
Lastnik mora pridobiti tudi naravovarstvena soglasja za določene posege (9. člen, ZON). 
 
Lastniku je naloţena tudi obveza, da dopusti ogledovanje in obiskovanje naravne vrednote 
vsem pod enakimi pogoji, seveda če je le-to neškodljivo (41. člen, ZON). Ta obveznost izhaja 
iz opredelitve dela narave za naravno vrednoto, katere prvenstvena funkcija je njena 
ohranitev, hkrati pa se na naravni vrednoti omogoča tudi izvajanje znanstveno-raziskovalne, 
predstavitvene, izobraţevalne funkcije. V zvezi s tem je v Zakonu o ohranjanju narave v 41. 
členu tudi ureditev, ki zagotavlja neškodljiv dostop do naravne vrednote. Pri vsem tem gre za 
določitev načina uţivanja lastninske pravice in ne za njeno omejitev.  
 
V primeru, da na naravni vrednoti pride do škodnega dogodka, je lastnik upravičen do 
odškodnine po pravilih, ki jih določa odškodninsko pravo. Samo v primeru škode, ki bi nastala 
zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ali ukrepov varstva naravnih vrednot lastnik ni 
upravičen do odškodnine. To velja samo v primeru, če nosilci javnih pooblastil ravnajo v 
okviru zakona in ni nobenega elementa, ki bi kazal na protipravnost (89. člen, ZON).  
 
6.1.1 UNIČENE ALI POŠKODOVANE NARAVNE VREDNOTE 
 
Naravne vrednote se štejejo za uničene, če prenehajo obstajati v fizični obliki ali če ne 
izkazujejo več vrednostnih lastnosti, zaradi katerih so bili ti deli določeni za naravno vrednoto. 
Razlogov za uničenje je lahko več. Lahko gre za različne posege na naravni vrednoti, za 
dejavnosti ali ravnanja ljudi ali pa gre preprosto samo za naravne procese.  
 
Če so naravne vrednote samo delno fizično uničene ali pa so delno prizadete njihove 
vrednostne lastnosti, se štejejo naravne vrednote za poškodovane. Uničene ali poškodovane 
naravne vrednote se lahko obnovijo v procesu naravne sukcesije ali nadomestne rasti, če gre 
za naravno vrednoto, ki je ţiva narava, ali pa z obnovitvenimi ukrepi.  
 
Uničene ali poškodovane naravne vrednote, ki so del neţive narave (podzemne jame, 
mostovi), se teţko obnovijo s pomočjo naravnih procesov. Prav tako jih je skoraj nemogoče 
mehansko obnoviti (52. člen, ZON). Takšne naravne vrednote so razglašene za uničene.  
 
6.1.2 NARAVNE VREDNOTE KOT KULTURNA DEDIŠČINA 
 
Deli narave, ki so kakor koli oblikovani ali pa so del krajine, so lahko opredeljeni kot naravna 
vrednota in hkrati kot kulturna dediščina na podlagi predpisov s področja varstva naravne in 
kulturne dediščine. Tu gre za vsebine, ki so po ureditvi samostojnih pravnih sistemov 
(naravne in kulturne dediščine) ostale skupne obema. Način sodelovanja med obema 
področjema je za vsebine, ki so skupne obema področjema, urejen tako, da za oblikovane in 
krajinske naravne vrednote pri sprejemanju predpisov o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
poda soglasje k varstvenim in razvojnim usmeritvam minister, ki je pristojen za kulturno 
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dediščino, pri sprejemanju aktov o razglasitvah in varstvu kulturnih spomenikov pa sodeluje 
minister, ki je pristojen za varstvo narave.  
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7 RABA NARAVNIH VREDNOT 
 
 
Raba naravnih vrednot pomeni rabo njihovih vrednostnih lastnosti. Gre praviloma za 
obiskovanje ali ogledovanje naravnih vrednot. Naravne vrednote se smejo ogledovati in 
obiskovati samo na način, ki ne ogroţa njihovega obstoja ali izvajanja njihovega varstva.  
 
Obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot pomeni splošno rabo in le-ta mora biti 
dovoljena vsem pod enakimi pogoji. Taka ureditev omogoča, da imajo vsi enako pravico do 
ogledov in obiskov naravnih vrednot, na drugi strani pa ta ureditev ustvarja tudi obveznost 
lastnikov naravnih vrednot, da splošno javno rabo dopustijo. Zakon pa dopušča omejitev 
splošne rabe samo v primerih, če splošna raba ogroţa obstoj naravnih vrednot. Omejitev 
splošne rabe pa je vezana na predpis ministra o določitvi naravnih vrednot, s katerimi se 
določi omejitev oziroma prepoved ogledovanja in obiskovanja. (42. člen, ZON).  
 
Za posebno rabo naravne vrednote, ki je lahko v lasti drţave ali pa lokalne skupnosti, se 
lahko podeli koncesija. Izredno pomemben element pri podelitvi koncesije na naravni 
vrednoti je lastništvo. Le redko se zgodi, da je nepremična naravna vrednota v celoti v lasti 
drţave ali lokalne skupnosti. Značilni primeri takšnega lastninskega stanja so podzemne jame. 
Raba podzemnih jam je podrobneje urejena z Zakonom o varstvu podzemnih jam. Splošna 
raba (ogledovanje in obiskovanje) odprtih podzemnih jam je dovoljena vsem pod enakimi 
pogoji, če se jih ne ogroţa, če se ne ogroţa njihovega ţivega sveta in inventarja. (34. člen, 
ZVPJ). Splošna raba zaprtih jam na podlagi 17. člena ZVPJ ni dovoljena. Jamarstvo v 
znanstveno-raziskovalne ali športno-rekreacijske namene se ne šteje za rabo jame in je z 
zakonom posebej urejeno.  
 
Za opravljanje turizma, izobraţevalne, kulturne in zdravstvene dejavnosti se lahko podeli 
koncesija za posebno rabo podzemne jame. Jama se lahko rabi tudi za oskrbo ljudi s pitno 
vodo. (35. člen, ZVPJ). Odprto jamo, za katero je bila razpisana koncesija o jami, se lahko 
vodeno ogleduje. Vodene oglede morajo opravljati jamski vodniki, ki so za to strokovno 
usposobljeni. (42. člen, ZVPJ). Koncesija za rabo podzemnih jam se podeljuje po postopku, ki 
ga ureja Zakon o ohranjanju narave. (43. člen, ZON).  
 
7.1 LASTNIŠTVO IN VARSTVO MINERALOV IN FOSILOV 
 
Minerali in fosili so last drţave. Za namene in pod pogoji, ki jih določa zakon, pa preidejo v 
lastništvo tistega, ki jih odvzame iz narave. (72. člen, ZON). Če so minerali ali fosili odvzeti iz 
nahajališča, postanejo po naravi stvari premična naravna vrednota.  
 
Varstvo mineralov in fosilov, ki so naravna vrednota, pa se zagotavlja: 
 z varovanjem nahajališč mineralov in fosilov, ki se obravnavajo in varujejo kot geološka 
naravna vrednota, 
 z načinom, ki je posebej predpisan in s pogoji strokovnega varstva mineralov in fosilov, ki 
so odvzeti iz nahajališč, ter s podelitvijo pooblastil za varstvo zunaj nahajališč ter 
vodenjem evidenc v zvezi s tem, 




 s predpisanimi načini, kako ravnati, če v naravi najdemo minerale ali fosile, 
 s predpisanim reţimom, ki določa pravila odvzema mineralov in fosilov iz narave, 
 s predpisanim reţimom, ki določa pravila v zvezi z izvozom mineralov in fosilov iz drţave, 
 z zavarovanjem mineralov in fosilov, 




































8 UKREPI ZA VARSTVO NARAVNIH VREDNOT 
 
 
Ukrepi za varstvo naravnih vrednot so ukrepi, s katerimi lokalne skupnosti in drţava dosegajo 
cilje varstva naravnih vrednot, ohranjajo naravne procese ter določajo načine izvajanja 
varstva naravnih vrednot. Zakon o ohranjanju narave v 45. členu navaja naslednje ukrepe 
varstva naravnih vrednot. 
 
8.1 POGODBENO VARSTVO IN SKRBNIŠTVO 
 
Pri pogodbenem varstvu gre za pozitiven ukrep varstva. Z njim se zagotavlja varstvo oziroma 
ohranitev varovanega območja. Na podlagi ugotovitve, da obstoj varovanega območja ni 
neposredno ogroţen, se sklene pogodba. Takšna pogodba se lahko sklene z lastnikom 
zemljišča ali s pravno in fizično osebo, ki pa ni lastnik, a se obveţe, da bo izvajala vse naloge 
varstva. (47. člen, ZON). Ko pa gre za skrbništvo, pa se po 48. členu ZON skrbnik izbere na 
podlagi javnega razpisa. Izjema so osebe javnega prava, ki so ustanovljene z namenom 
varstva naravnih dobrin. Z njimi se skrbniška pogodba sklene brez razpisa.  
 
Predmet pogodbenega razmerja so aktivnosti ali opustitve, ki so nujno potrebne, da se ohrani 
kvaliteta varovanega območja ali izvajanja nalog varstva. Opustitve ali aktivnosti so določene 
v ustreznih podzakonskih predpisih in se konkretneje določijo v pogodbi.  
 
Konkretnejši primeri skrbništva se pojavljajo pri podzemnih jamah. Pri njih je skrbništvo kot 
poseben ukrep varstva urejeno v 25. členu Zakona o varstvu podzemnih jam in obsega 
izvajanje naslednjih nalog: 
 nadzor vstopa v jamo (se izvaja na podlagi javnega pooblastila), 
 postavitev in vzdrţevanje jamske infrastrukture za namene nadzora vstopa v jamo, 
 vodenje knjige oseb, ki v podzemno jamo vstopajo (se izvaja na podlagi javnega 
pooblastila), 
 seznanjanje obiskovalcev z varstvenimi reţimi,  
 nadzor in spoštovanje varstvenih reţimov (se izvaja na podlagi javnega pooblastila), 
 skrb za ohranitev jame, njenega ţivega sveta in inventarja, 
 sporočanje podatkov Zavodu RS za varstvo narave. 
 
Skrbništvo odprtih podzemnih jam se podeli na podlagi izvedenega javnega natečaja (27. 
člen, ZVPJ). Zakon o varstvu podzemnih jam določa vsebino javnega natečaja in pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati oseba, ki ţeli pridobiti skrbništvo, ter tudi nekatere prednostne upravičence 
za pridobitev skrbništva. Skrbnik je izbran, ko se podpiše upravna odločba, razmerje pa uredi 
s sklenitvijo skrbniške pogodbe (28. člen, ZVPJ).  
 
8.2 ZAČASNO ZAVAROVANJE 
 
Začasno zavarovanje je ukrep varstva, ki ga interventno izvaja oblast v primeru, ko je 
ogroţen del narave z vrednostnimi lastnostmi in če takšna ogroţenost lahko povzroči trajno 
poškodovanje oziroma uničenje dela narave. Začasno zavarovanje lahko predlaga vsak, ki se 
mu zdi, da bi lahko bil del narave ogroţen, akt začasnega zavarovanja pa mora izdati minister 
ali pristojni organ lokalne skupnosti na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo 
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narave (50. člen, ZON). Strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave pa mora vsebovati 
strokovno opredelitev utemeljenosti začasnega zavarovanja dela narave, in sicer obstoj 
lastnosti, ki utemeljujejo varstveni status in opredelitev le-tega. Zavod RS za varstvo narave 
pripravi tudi strokovni predlog vsebine akta o začasnem zavarovanju v zakonskem obsegu 
(območje zavarovanja in varstveni reţimi) ter obdobje trajanja takšnega akta (maksimalno 
dve leti). Akt o začasnem zavarovanju mora nato predloţiti drţavi ali lokalni skupnosti v 
sprejem. Takšni primeri začasnega zavarovanja na drţavni ravni so bili: nahajališče fosilov 




S tem ukrepom varstva se obnovi uničeno ali poškodovano varovano območje. To v praksi 
pomeni, da se v največji moţni meri vzpostavijo prvotne lastnosti območja. Izvede se z 
uporabo določb o sanaciji, ki jih ureja Zakon o varstvu okolja.  
 
Primer takšne sanacije naravne vrednote v Sloveniji je sanacija naravnega rezervata 
Škocjanski zatok. Ta je zavarovan z Zakonom o naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Bistvo 




Ta ukrep varstva je najpomembnejši in eden najstarejših ukrepov za zavarovanje delov 
narave. Vzpostavi se z aktom o zavarovanju. Vsebina akta o zavarovanju je rezultat odločitev 
o tem, da je ohranjanje narave v javnem interesu, ki prevlada nad interesi posameznikov. Ta 
odločitev temelji na veliki vrednosti naravovarstva in tudi na ogroţenosti narave. 
 
S tem ukrepom varstva se lahko zavarujejo: 
 minerali in fosili, 
 varovana območja (ekološko pomembna območja, območja Natura, naravne vrednote), 
 ţivalske in rastlinske vrste (njihove populacije ali osebki). 
 
8.1.1.  ZAVAROVANJE VAROVANIH OBMOČIJ  
 
V primeru varovanih območij se z aktom o zavarovanju ustanovi zavarovano območje. 
Zavarovana območja so lahko različnih kategorij glede na svoj naravovarstveni pomen in 
glede na cilje njihovega upravljanja. Glede na velikost območja ločimo širša in oţja 
zavarovana območja (53. člen, ZON).  
 
OŢJA ZAVAROVANA OBMOČJA 
 naravni rezervat, 
 strogi naravni rezervat, 
 naravni spomenik. 
 
ŠIRŠA ZAVAROVANA OBMOČJA: 
 krajinski park, 
 narodni park, 
 regijski park. 
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8.1.2 RAZLOGI ZA USTANOVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA 
 
Zavarovana območja se največkrat ustanovijo zaradi: 
 potencialne ogroţenosti naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih 
varstvenih območij, takrat, ko varstva ni mogoče doseči z drugimi varstvenimi ukrepi, 
 nujnosti usklajevanja vseh ravnanj na območju, trajnostnega razvoja ter vzpostavljanja in 
razvijanja infrastrukture parkov. 
 
Manjša ekološka območja, posamezne naravne vrednote in manjša posebna varstvena 
območja se večinoma zavarujejo kot oţja zavarovana območja. Velika območja, na katerih 
najdemo veliko krajinsko in biotsko raznovrstnost in na katerih je velika gostota in raznolikost 
naravnih vrednot, se zavarujejo kot širša zavarovana območja. Oţja zavarovana območja se 
praviloma ustanovijo samo za namene varovanja, širša zavarovana območja pa poleg 
namena varovanja še z namenom razvoja območja, ob upoštevanju teţenj lokalnega 
prebivalstva po razvoju ter zagotavljanja človekove duševne in telesne sprostitve. 
 
8.1.3 USTANOVITELJI ZAVAROVANIH OBMOČIJ 
 
Zavarovana območja na lokalni ravni po 55. členu ZON ustanovi: 
 občinski svet. 
 
Zavarovana območja na drţavni ravni ustanovi (55. člen, ZON): 
 drţavni zbor, kadar gre za narodni park ali zavarovano območje, ki je izjemnega pomena 
za drţavo ali v mednarodnem pomenu, 
 vlada.  
 
Zavarovano območje lahko ustanovi tudi več lokalnih skupnosti skupaj ali pa pristojni organ 
lokalne skupnosti skupaj z vlado. Kadar je zavarovano območje ustanovljeno skupaj na ravni 
drţave in lokalnih skupnosti, začne akt o zavarovanju veljati, ko je sprejet tako s strani drţave 
kot s strani lokalne skupnosti. Akt mora nujno vsebovati način izvajanja ustanoviteljskih 
pravic. Na njegovi podlagi potem ustanoviteljice s pogodbo podrobneje uredijo medsebojne 
obveznosti in pravice. V primeru, ko drţava in lokalna skupnost skupaj zavarujeta območje, 
se glede pravnih posledic, ki jih tak akt vzpostavlja, le-ta šteje za akt o zavarovanju 
drţavnega pomena.  
 
V Zakonu o ohranjanju narave je navedenih nekaj načinov sodelovanja lokalne skupnosti pri 
skupnem zavarovanju, in sicer zagotovitev sodelovanja in upravljanja pri nadzoru ter 
sofinanciranje delovanja zavarovanega območja. Ustanovitelj zavarovanega območja je v 
celoti odgovoren za upravljanje zavarovanega območja in za njegovo financiranje (55. člen, 
ZON). 
 
8.1.4 POSTOPEK USTANOVITVE ZAVAROVANEGA OBMOČJA 
 
Zavarovana območja se ustanavljajo po predpisanem postopku. V ta postopek so vključeni vsi 
interesenti, nevladne organizacije, resorji, pristojni za to področje, ter lokalna oblast in 
prebivalstvo. Posebej zahtevno je ustanavljanje širših zavarovanih območij, ki praviloma traja 
po več let.  
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Pri postopkih, ko gre za ustanavljanje parkov, je komunikacija z vsemi udeleţenimi, tako na 
drţavni kot na lokalni ravni, ključnega pomena. Komunikacija v začetnih fazah ustanavljanja 
praviloma pomeni predvsem predstavitev vsebine in vrednosti območja. V zaključnih fazah pa 
komunikacija pomeni informiranje o podrobnostih varstvenih in razvojnih usmeritev ter o 
varstvenih reţimih. V zaključnih fazah je še poseben poudarek na komunikaciji z lokalnim 
prebivalstvom. Postopek ustanavljanja zavarovanih območij poteka v več fazah, in to je 
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8.1.4.1 Seznanjanje javnosti v postopku ustanavljanja zavarovanega območja 
 
Ko je zavarovano območje oblikovano, velja za njega poseben pravni reţim, ki lahko pomeni 
tudi omejitev lastninske pravice. V postopku sprejemanja akta mora biti jasno izraţen javni 
interes do varstva narave, ki je udejanjen v osnutku akta o zavarovanju. Jasno morajo biti 
izraţeni tudi interesi posameznikov, ki delajo ali ţivijo na območju, ki je predvideno za 
zavarovanje.  
 
Pri ustanavljanju oţjih zavarovanih območij mora biti javnost s tem seznanjena in sicer z 
objavo osnutka akta o zavarovanju v enem od javnih glasil. Objava mora vsebovati tudi 
obvestilo, kje si je moţno ogledati kartografsko in drugo dokumentacijo, ki zadeva 
zavarovanje, navedbo časa vpogleda v dokumentacijo, rok za sprejemanje pripomb ter organ, 
ki pripombe sprejema. (57. člen, ZON).  
 
Pri ustanavljanju širših zavarovanih območij pa seznanitev javnosti vključuje javno obravnavo 
in javno predstavitev razlogov za zavarovanje nekega območja ter akt o zavarovanju in 
kartografsko dokumentacijo. Javno obravnavo in javno predstavitev opravijo v eni lokalni 
skupnosti ali v vseh na območju, za katero se akt o zavarovanju pripravlja. (58. člen, ZON).  
 
8.1.5 PRAVNE POSLEDICE ZAVAROVANJ 
 
Pravne posledice zavarovanj so neposredne in posredne omejitve lastninske pravice ter 
obveznosti, ki jih zakon nalaga lokalnim skupnostim in drţavi kot ustanoviteljicam 
zavarovanih območij.  
 
Neposreden vpliv na izvajanja lastninske pravice, ki se nanaša na lastnike nepremičnin na 
zavarovanem območju, vključuje: 
 določitev, kako naj se uţiva lastninska pravica, da se zagotavlja njena ekološka in socialna 
funkcija z omejitvami dejavnosti ali rabe na zavarovanem območju in način določitve 
varstvenih reţimov in obveznih pravil ravnanja, ki na podlagi zakona vzpostavlja pravico 
do povrnitve škode (89. člen, ZON) in v posebno hudih primerih omejitev pravice do 
odkupa nepremičnine (90. člen, ZON), 
 določitev, na kakšen način se lahko pridobi lastninska pravica, da ni ogroţena njena 
ekološka in socialna funkcija z zakonsko določeno predkupno pravico lokalne skupnosti in 
drţave (84. člen, ZON) in obveznost pridobitve soglasja upravne enote za pridobitev 
lastninske pravice na nepremičninah, ki so na zavarovanih območjih (ZON, 86. člen), 
 omejitve pravnega prometa z nepremičninami, ki so na zavarovanem območju in v lasti 
drţave (85. člen, ZON), 
 razlastitev nepremičnin na zavarovanem območju v javno dobro, če se s tem zavaruje 
naravno vrednoto ali zgolj ustanovi zavarovano območje (88. člen, ZON), 
 pridobitev soglasij in dovoljenj za posege v naravo. 
 
Posreden vpliv na izvajanje lastninske pravice, ki pomeni predvsem obveznosti, ki jih nalaga 
zakon lokalnim skupnostim in drţavi oziroma drugim osebam javnega prava, ki izvršujejo na 
podlagi javnih pooblastil oblastne naloge, vključuje: 
 obveznost upoštevanja razvojnih usmeritev, varstvenih reţimov ter pravil ravnanja na 
zavarovanih območjih, ki so določeni v aktu o ustanovitvi zavarovanega območja,  
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 obveznost vnosa zavarovanih območij in njihovih vplivnih območij v prostorski plan drţave 
ali lokalne skupnosti (53. člen, ZON), 
 presoja sprejemljivosti načrtov in posegov v naravo, ki bi lahko slabo vplivali na namene 
in cilje zavarovanih območij, vključno z moţnostjo, da prevlada drug javni interes nad 
interesom varstva narave (101. člen, ZON). 
 
Obveznosti, ki so lokalnim skupnostim in drţavi kot ustanoviteljicama zavarovanega območja 
naloţene z 59. in 61. členom Zakona o ohranjanju narave: 
 upravljanje z zavarovanim območjem na način, ki je določen z aktom o ustanovitvi 
zavarovanega območja,  
 sprejem načrta upravljanja, ki je v skladu z aktom o ustanovitvi zavarovanega območja. 
 
8.1.6 UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ 
 
Zavarovana območja je potrebno upravljati. Upravljanje zavarovanih območij pomeni 
izvajanje nalog varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter izvajanje nalog za 
izpolnitev namena, zaradi katerega je območje zavarovano (59. člen, ZON). Upravljanje 
zavarovanih območij je javna sluţba za ohranjanje narave (drţavna in lokalna javna sluţba). 
Način upravljanja zavarovanih območij se določi z aktom o zavarovanju, pri čemer se (130. 
člen, ZON): 
 za oţja ter preprosta širša zavarovana območja kot upravljavec določi sam ustanovitelj ali 
pa se upravljanje prepusti Zavodu RS za varstvo narave, 
 za manjša, ampak širša kompleksna zavarovana območja izbere koncesionar, 
 za velika, širša kompleksna zavarovana območja ustanovi javni zavod ali pa se upravljanje 
prepusti javnemu zavodu, ki je ustanovljen z namenom usmerjanja trajnostnega 
gospodarjenja z naravnimi dobrinami. 
 
8.1.6.1 Upravljavci zavarovanih območij 
 
Upravljanje zavarovanih območij je javna sluţba drţave v primeru, ko zavarovano območje 
ustanovi drţava. Ko pa zavarovano območje ustanovi lokalna skupnost, pa s temi 
zavarovanimi območji upravlja lokalna javna sluţba. Po 130. členu Zakona o ohranjanju 
narave je za upravljanje zavarovanih območij predvidena ustanovitev javnega zavoda, 
upravljanje prek reţijskega obrata ali pa koncesijsko upravljanje ustanovitelja zavarovanega 
območja. Koncesijsko upravljanje in oblika javnega zavoda sta negospodarski javni sluţbi, 
reţijski obrat pa je oblika organiziranja lokalnih ali drţavnih upravnih organov. V Zakonu o 
ohranjanju narave je določeno, da se koncesija za upravljanje zavarovanega območja podeli 
pravni ali fizični osebi na podlagi določb o podeljevanju koncesije iz zakona, ki ureja 
gospodarske javne sluţbe (130.člen, ZON).  
 
Upravljavci zavarovanih območij poleg naloge upravljanja opravljajo tudi strokovne, nadzorne 
in varstvene naloge (133.člen, ZON). Najpomembnejše naloge upravljavcev zavarovanih 
območij po 133. členu ZON so: 
 spremljanje in analiza stanja narave na zavarovanih območjih, 
 upravljanje baz podatkov, ki se nanašajo na zavarovana območja, 
 priprava načrta upravljanja, 
 sklepanje pogodb o skrbništvu in varstvu, 
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 izvajanje varstvenih ukrepov za varovanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot na 
zavarovanih območjih, 
 označitev zavarovanih območij ter vzpostavitev in vzdrţevanje infrastrukture na 
zavarovanih območjih, 
 predstavljanje zavarovanih območij obiskovalcem, 
 sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v zavarovanem območju ter z lastniki zemljišč na teh 
območjih, 
 zvajanje nadzora na zavarovanih območjih. 
 
8.1.7 NALOGE UPRAVLJANJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ 
 
Upravljanje zavarovanega območja pomeni izvajanje strokovnih, nadzornih, upravljavskih in 
varstvenih nalog na območju, ki je zavarovano. To so naloge, ki so namenjene doseganju 
namenov in ciljev ustanovitve parka, varstvu in ohranitvi varovanih območij, vključevanju 
razvojnih usmeritev ter vključevanju prebivalcev lokalne skupnosti v delovanje zavarovanega 
območja. Naloge upravljanja zavarovanih območij so določene v Zakonu o ohranjanju narave. 
V aktu o zavarovanju so lahko določene kot naloge upravljanja samo nekatere, če se s tem 
doseţe namen zavarovanja.  
 
Upravljavec lahko upravlja tudi z nepremičninami, ki so na zavarovanem območju v lasti 
ustanovitelja zavarovanega območja (133. člen, ZON). Naloga upravljavca je tudi, da uredi 
naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje v skladu z aktom o zavarovanju (134. člen, 
ZON).  
 
Upravljavec lahko na podlagi določb 134. člena ZON na zavarovanem območju opravlja tudi 
druge naloge, če je tako določeno v aktu o zavarovanju (upravljanje z divjadjo, urejanje 
voda, varstvo kulturne dediščine). Izvajanje teh nalog se zagotavlja tako: 
 da se v sluţbo za upravljanje zavarovanih območij vključi strokovnjake različnih strok, 
 da se v svet javnega zavoda ali v odbor koncesionarja za upravljanje zavarovanega 
območja vključi predstavnike pristojnih resorjev, 
 da se v upravljavski načrt vključi ukrepe in aktivnosti varovanja tudi drugih vsebin, na 
primer varovanje kulturne dediščine. 
 
Mednarodno gledano so zavarovana območja kot naravni parki izključno v kategoriji varstva 
narave. Kulturna dediščina je v nekaterih parkih z naravo tesno povezana. Prav prepletenost 
kulturne dediščine in narave območju daje prepoznavnost in posebno kakovost.  
 
8.1.8 SODELOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI PRI UPRAVLJANJU      ZAVAROVANIH 
OBMOČIJ, KI JIH USTANOVI DRŽAVA 
 
Lokalne skupnosti se vključujejo v upravljanje zavarovanih območij (131.člen, ZON): 
 s prisotnostjo svojih predstavnikov v odboru za izvajanje koncesije za upravljanje 
zavarovanega območja, 
 s pravico do mnenja v postopku, ko se sprejema načrt upravljanja, 
 z dajanjem pobud, s sporočanjem odzivov, s skupnimi ukrepi. 
 
Ko gre za koncesijsko upravljanje zavarovanega območja, minister ustanovi odbor za 
izvajanje koncesije za upravljanje zavarovanega območja. Njegova naloga je tudi, da določi 
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število članov odbora (vedno liho število), imenuje predsednika odbora in polovico vseh 
članov. Ostalo polovico članov imenuje lokalna skupnost na zavarovanem območju. Naloge 
odbora so omejene zlasti na spremljanje upravljanja zavarovanega območja, obravnavo 
načrta upravljanja ter letnih načrtov upravljavca in na dajanje predlogov in mnenj v zvezi z 
upravljanjem območja, ki je zavarovano (131. člen, ZON). Sodelovanje lokalnih skupnosti pri 
upravljanju zavarovanih območij, ki jih ustanovi drţava, je pomembno zlasti, ko gre za 
upravljanje širših območij, ki nimajo samo varstvenega, temveč tudi razvojni značaj.  
 
8.1.8.1. Opis zavarovanih območij v RS 
 
 Krajinski park Sečoveljske soline: Leta 1990 je bil park ustanovljen na ravni občine, nato 
pa leta 2001 na ravni drţave. Obsega območje opuščenih solin kot tudi območje še vedno 
delujočih solin. Upravljavec je koncesionar Soline Pridelava soli, d.o.o. 
 Triglavski narodni park: Ustanovljen je bil leta 1981 na podlagi Zakona o Triglavskem 
narodnem parku. Vendar pa je bil ţe leta 1924 v Dolini Triglavskih jezer za obdobje 20 let 
ustanovljen Alpski varstveni park, leta 1961 pa so z odlokom Dolino sedmerih jezer 
razglasili za narodni park. Nov Zakon o Triglavskem narodnem parku pa določa varstvena 
območja v parku, varstvene reţime, pravila ravnanja, načine upravljanja parka, 
sodelovanje javnosti pri upravljanju parka, razvojne usmeritve. Triglavski narodni park 
zavzema območje preteţnega dela Julijskih Alp in je naš edini narodni park. Upravlja ga 
javni zavod Triglavski narodni park. 
 Krajinski park Goričko: Ustanovljen je bil leta 2003. Obsega krajinsko slikovito in valovito 
Goričko in zajema kar 11 občin. Upravlja ga javni zavod Krajinski park Goričko. 
 Park Škocjanske jame: Ustanovljen je bil kot regijski park leta 1996. Obsega Škocjanske 
jame in njihovo neposredno okolico. Upravljavec parka je javni zavod Park Škocjanske 
jame.  
 
 Notranjski regijski park: Ustanovljen je bil na ravni občine Cerknica leta 2002. Obsega 
Cerkniško jezero in okolico. Upravlja ga javni zavod Notranjski regijski park. 
 Kozjanski park: Ustanovljen je bil kot spominski park Trebče leta 1981. Osemnajst let 
kasneje je bil preimenovan v Kozjanski park in umeščen v kategorijo regijskih parkov. 
Obsega območje ravnice ob Sotli, kozjanskega vinogradniškega gričevja, gozdov, 
sadovnjakov, travnikov. Upravlja ga javni zavod Kozjanski park. 
 Krajinski park Logarska dolina: Ustanovila ga je občina Mozirje leta 1987. Zajema celotno 
Logarsko dolino. Upravlja ga koncesionar Logarska dolina d.o.o. 
 Krajinski park Kolpa: Njegova ustanoviteljica je občina Črnomelj. Ustanovljen je bil leta 
1998, leta 2006 pa je prešel na raven drţave. Obsega spodnji del Kolpe z njeno okolico. 











9 POSREDNI UKREPI VARSTVA NARAVNIH VREDNOT 
  
 
Za varstvo narave je ključnega pomena načelo obveznega upoštevanja ukrepov varstva pri 
rabi in izkoriščanju naravnih dobrin, pri urejanju prostora, pri varstvu kulturne dediščine in pri 
vseh ostalih ravnanjih. Vsi posegi v naravo morajo biti načrtovani, planirani in se morajo 
izvajati tako, da ne pride do uničenja narave (96. člen, ZON).  
 
V postopkih, ko se načrtuje izkoriščanje ali raba naravnih dobrin in urejanje prostora, mora 
pristojni lokalni ali drţavni organ izbrati tisto odločitev, ki ob enakih učinkih najmanj posega v 
naravo in ki v primeru, ko obstajajo alternativne tehnične moţnosti za izvedbo posega, 
narave ne okrni. Pri širitvi stavbnih zemljišč lahko tako pristojni drţavni ali lokalni organ 
sprejme odločitev o širitvi, če so v naselju izkoriščene vse moţnosti za pozidavo in 
ugotovljenih potreb ni mogoče zadovoljiti drugače ter obstoječe infrastrukture ni mogoče 
koristiti (96. člen, ZON). Tisti, ki posega v naravo ali pa izvajalec dejavnosti, mora delovati 
tako, da posega v naravo v čim manjši meri in po posegu v naravo ali po zaključeni 
dejavnosti pribliţa stanje v naravi tistemu stanju, kakršno je bilo pred dejavnostjo ali 
posegom. (96. člen, ZON). Posredni ukrepi varstva narave so: 
 
9.1 NARAVOVARSTVENE SMERNICE 
 
Naravovarstvene smernice so najpomembnejši posredni ukrepi varstva narave. Z naravo-
varstvenimi smernicami se v akte urejanja prostora in rabe naravnih dobrin vključujejo 
vsebine varstva narave in zahteve za njihovo varstvo. Obveznost upoštevanja in obveznost 
pridobitve naravovarstvenih smernic določa Zakon o ohranjanju narave.  
 
Naravovarstvene smernice kot strokovno gradivo vsebujejo: 
 navedbo območij, za katere se pripravlja podelitev statusa, območij, ki imajo varstveni 
status, ter območij, na katerih se pričakuje odkritje, ki je podlaga za podelitev statusa, 
 navedbo obveznih pravil ravnanja in varstvenih reţimov ter priporočil, ko gre za odkritja. 
 
V naravovarstvenih smernicah se v zvezi s predvideno rabo naravnih dobrin in z načrtovanimi 
prostorskimi ureditvami določijo: 
 izhodišča, pogoji in usmeritve za trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti za načrte 
rabe naravnih dobrin, 
 pogoji, usmeritve in izhodišča za varstvo zavarovanih območij in naravnih vrednot ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti na območjih, ki imajo poseben varstveni status na 
podlagi predpisov s področja varstva narave, 
 priporočila za ravnanja na območjih, kjer se pričakuje naravno vrednoto, 
 usmeritve, izhodišča in pogoji za območja, na katera se nanašajo programi s področij 
ohranjanja narave.  
 
Naravovarstvene smernice so sestavljene iz splošnega in posebnega dela ter kartografske 






Splošni del (98.člen, ZON): 
 pregled posebnih varstvenih območij in pomembnih ekoloških območij in ocena ter prikaz 
stanja na teh območjih, 
 pregled delov narave, ki so razglašeni za naravno vrednoto, zavarovanih območij ter tistih 
delov narave, ki naj se zavarujejo z oceno stanja na teh območjih, 
 pregled območij, na katerih se pričakuje odkritje naravnih vrednot, ter priporočila za 
ravnanje ob odkritju, 
 pregled območij in delov narave, za katere je predpis za pridobitev posebnega statusa ţe 
v postopku sprejemanja, ter izhodišča in usmeritve za njihovo varstvo. 
 
Posebni del (98.člen, ZON): 
 varstvene usmeritve,za ohranitev biotske raznovrstnosti v krajini, 
 varstvene usmeritve za ohranitev habitatov vrst in habitatnih tipov v dobrem stanju, 
 varstvene usmeritve za tako izkoriščanje ali rabo naravnih dobrin, da se ohranja biotsko 
raznovrstnost, naravno ravnovesje in da se varuje ekosisteme, 
 varstvene reţime, ukrepe varstva in razvojne usmeritve za varstvo zavarovanih območij in 
naravnih vrednot, 
 razvojne usmeritve, ukrepe varstva in varstvene reţime za varstvo posebnih varstvenih 
območij in ekološko pomembnih območij, 
 podrobnejši pogoji za varstvo zavarovanih območij, naravnih vrednot in ohranitev biotske 
raznovrstnosti, 
 predlog izravnalnih in omilitvenih ukrepov. 
 
Naravovarstvene smernice imajo glede na akt različno stopnjo konkretnosti. Ko gre za 
strateške akte, so smernice bolj splošne in vsebujejo samo izhodišča in usmeritve, pri 
izvedbenih aktih pa poleg usmeritev in izhodišč vsebujejo še pogoje.  
 
V postopkih priprave načrtov in planov je pridobitev naravovarstvenih smernic obvezna. 
Pripravi jih Zavod RS za varstvo narave, če zanje zaprosijo drţavni, lokalni organi ali kakšne 
druge osebe javnega prava (oseba javnega prava, ki je pristojna za pripravo aktov rabe 
naravnih dobrin ali pripravo prostorskih aktov). Naravovarstvene smernice morajo biti 
pripravljene v roku 30 dni, če pa so potrebna obseţnejša strokovna preverjanja, pa v 60 
dneh. Če v kakšnem primeru izdaja naravovarstvenih smernic ni potrebna, izda Zavod RS za 
varstvo narave o tem obvestilo v 15 dneh od prejema zaprosila. (97. člen, ZON).  
 
Zavod RS za varstvo narave preverja, če so bile naravovarstvene smernice v aktih 
upoštevane ali ne in na podlagi tega izda naravovarstveno mnenje. Brez naravovarstvenega 
mnenja ali obvestila o tem, da naravovarstvene smernice niso potrebne, ni mogoče sprejeti 
akta rabe naravne dobrine ali prostorskega akta. Naravovarstvena mnenja Zavod RS za 
varstvo narave daje na podlagi javnega pooblastila.  
 
Tudi takrat, ko gre za postopke sprejemanja aktov razglasitve nepremičnega kulturnega 
spomenika, je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice (97. člen, ZON). Vsebina smernic 
se upošteva tako, da varstveni reţim kulturnih spomenikov ne ogroţa varovanih območij 





9.2 PRESOJA SPREJEMLJIVOSTI POSEGOV IN PLANOV V NARAVO 
 
Presoja sprejemljivosti posegov in planov sodi med okoljske presoje. Namen teh presoj je 
ugotovitev pomembnih vplivov posegov in planov, zmanjšanje njihovih škodljivih vplivov in 
preprečevanje izvajanja posegov, ki imajo uničujoče vplive. Drugi nameni okoljskih presoj so 
tudi vključevanje okoljskih vidikov v plane, uresničevanje načel trajnostnega razvoja ter 
namen preventive in celovitosti.  
 
Okoljske presoje so: 
 presoja vplivov posegov na okolje, 
 presoja sprejemljivosti posegov v naravo, 
 presoja vplivov planov na okolje, 
 presoja sprejemljivosti planov. 
 
Presoja sprejemljivosti posegov in planov predstavlja vključitev zahtev, ki jih določa 6. člen 
Direktive o ohranjanju habitatov ter prostoţivečih rastlinskih in ţivalskih vrst v pravni red 
naše drţave. Zaradi zdruţitve postopkov presoj na področju varstva okolja so bili zdruţeni 
postopki presoje vplivov posegov na okolje ter postopki celovite presoje vplivov na okolje in 
postopki po 6. členu direktive. Prav z zdruţitvijo postopkov je presoja sprejemljivosti planov 
in posegov postala podrobnejša, več stopenjska, ima natančno predpisano metodo 
ugotavljanja vplivov in presojanja ter zahteva prednostno uporabo aktualnih podatkov. Pri 
presoji je obvezno načelo previdnosti ter ločenosti prikaza ugotovitev v okoljskem poročilu in 
poročilu o vplivih na okolje.  
 
V pravu Evropske unije okoljske presoje urejajo naslednje direktive: 
 Direktiva 85/337/EGS o presoji vplivov javnih in zasebnih projektov na okolje, 
 Direktiva 2001/42/ES o presoji vplivov načrtov in programov na okolje, 
 Direktiva 79/409/EGS o ohranjanju nekaterih prostoţivečih vrst ptic, 
 Direktiva 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoţivečih ţivalskih in 
rastlinskih vrst. 
 
V pravni red naše drţave so direktive prenesene: 
 z Zakonom o varstvu okolja, 
 z Zakonom o ohranjanju narave, 
 z uredbo o vrstah posegov v okolje, 
 z navodilom o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje, 
 z uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 
planov na okolje, 
 s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe posegov v naravo ter planov.  
 
9.3 PRESOJA  SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV PLANOV 
 
Pri presoji sprejemljivosti vplivov planov gre za poseben upravni postopek, s katerim se 
ugotovi vplive, ki jih ima izvedba plana, in presodi njihova škodljivost glede na varstvene cilje 
varovanih območij. Presoja se nanaša samo na posebna varstvena, zavarovana in posebna 
varovana območja. S presojo sprejemljivosti vplivov se za posege v naravo ali za plan, 
katerega izvedba bi lahko pomembno vplivala na varovana območja, ugotovijo pričakovani 
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vplivi, presodi se sprejemljivost njihove izvedbe na varstvene cilje varovanih območij ter 
njihovo povezanost in celovitost.  
 
V postopku presoje sprejemljivosti vplivov se mora uporabljati načelo previdnosti, in sicer na 
vseh stopnjah presoje. To pomeni, da v primeru kakršnega koli dvoma prevlada javna korist 
ohranjanja narave nad drugimi javnimi koristmi in drugimi razvojnimi interesi. Dvom je 
izkazan, če odločitve na posameznih stopnjah presoje ni mogoče sprejeti na objektiven način 
in z dokazi podprtimi ugotovitvami. 
 
Presoja sprejemljivosti vplivov ima štiri stopnje. Vsebine posameznih stopenj presoj v 
upravnih postopkih presoje sprejemljivosti so naslednje: 
 Na I. stopnji presoje se ugotavlja pričakovane vplive plana in presoja njihova 
pomembnost, ker bi plani lahko pomembno vplivali na varovana območja. Plane ali 
posege v naravo, za katere je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti, se določi z 
odločbo. 
 Na II. stopnji se ugotavljajo pričakovani vplivi posegov v naravo ali planov, presoja se 
njihova sprejemljivost, kar vključuje tudi presojo moţnih rešitev ter v primeru 
ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi presojo o morebitnih omilitvenih ukrepih. 
Plan se potrdi s sklepom ali pa se z odločbo dovoli ali zavrne poseg v naravo. 
 Na III. stopnji presoje gre za ugotavljanje obstoja alternativnih rešitev za doseganje ciljev 
plana ali posega v naravo in za presojanje njihove ustreznosti. 
 Na zadnji, IV. stopnji presoje, pa se ugotavlja obstoj izravnalnih ukrepov in njihova 
ustreznost. 
Na podlagi rezultatov, ki jih dobimo na III. in IV. stopnji presoje, se izda odločba o prevladi 
druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave.  
 
Če je bila v postopku celovite presoje vplivov na okolje potrditev plana dokončno zavrnjena, 
Zakon o ohranjanju narave v 101. f-členu ureja poseben postopek prevlade drugega javnega 
interesa nad interesom ohranjanja narave. S tem postopkom lahko začne pripravljavec plana, 
ko je dokončno sprejeta odločitev o zavrnitvi potrditve plana. Postopek mora biti speljan v 
90-ih dneh po nastopu dokončnosti.  
 
 
Zakon o ohranjanju narave določa dva pogoja, ki morata biti izpolnjena, da sploh lahko pride 
do tehtanja dveh javnih koristi. Ta dva pogoja se nanašata na ugotovitev, da se mora s 
planom uresničevati javna korist, ki je določena z zakonom, pri čemer naj za uresničevanje 
javne koristi ne bi bilo drugih primernih moţnosti (101. c-člen, ZON).  
 
Skladno z zahtevami evropskega prava so z Zakonom o ohranjanju narave v 101. c-členu 
urejeni nekateri posebni primeri, ko mora biti izkazana posebej kvalificirana javna korist, da 
lahko prevlada nad koristjo ohranjanja narave. Predlog za uvedbo takšnega postopka je 
potrebno vloţiti pri Ministrstvu za okolje in prostor. O prevladi ene javne koristi nad drugo pa 
odloči Vlada RS.  
 
9.4 PRESOJA SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV POSEGOV V NARAVO 
 
Vse značilnosti, ki veljajo za presojo sprejemljivosti planov, veljajo tudi za presojo 
sprejemljivosti vplivov posegov v naravo. Tudi metodologija, ki jo določa poseben pravilnik, je 
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enaka kot pri presoji vplivov izvedbe planov. S tem pravilnikom so določeni tudi posegi v 
naravo, ki lahko pomembno vplivajo na varovana območja, ter posegi v naravo, za izvajanje 
katerih je treba pridobiti dovoljenje na podlagi Zakona o ohranjanju narave.  
 
Presoja sprejemljivosti posega v naravo ni potrebna, če se je presoja vplivov posegov v 
naravo izvedla ţe na ravni planov, razen če gre za posege, za katere je s predpisi s področja 
varstva okolja določeno, da je za njih potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Presoja 
sprejemljivosti posega v naravo prav tako ni potrebna, če gre za poseg v naravo, ki je nujen 
zaradi varstva varovanih območij (101. d-člen, ZON).  
 
Glede na značilnost in velikost posega v naravo se presoja sprejemljivosti posega v naravo 
izvede v postopku izdaje: 
 okoljevarstvenih soglasij za posege v naravo, za katere je po predpisih o varstvu okolja 
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, 
 naravovarstvenih soglasij za posege v naravo, za katere po predpisih o varstvu okolja ni 
potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, 
 dovoljenj za posege v naravo, ki so določeni v Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo, 
 dovoljenj po vseh drugih predpisih za posege v naravo, za katere ni potrebno pridobiti 
dovoljenj ali soglasij iz prejšnjih treh alinej. 
 
Zavod RS za varstvo narave sodeluje v vseh postopkih tako, da izda posebno mnenje in se z 
njim opredeli do vplivov posega in oceni njihovo sprejemljivost. Samo pri okoljevarstvenih 
soglasjih, pri katerih gre za najbolj zahtevne posege v naravo, se vplive teh posegov 
ugotavlja tudi s posebnim poročilom. Samo v primeru zavrnitve izdaje okoljevarstvenega 
soglasja pa je mogoča uvedba postopka prevlade drugega javnega interesa. (101. f-člen, 
ZON).  
 
9.5 DOVOLJENJE ZA POSEG V NARAVO 
 
Po predpisih o varstvu okolja je vsak poseg v naravo opredeljen kot poseg v okolje. Po 3. 
členu Zakona o varstvu okolja pa je poseg v okolje opredeljen kot vsako začasno ali trajno 
človekovo dejanje ali opustitev ravnanja, ki s svojim vplivom lahko ogroţa zdravje ali okolje in 
ima za posledico njegovo umetno spremembo, zaviranje njegovih naravnih sprememb ali 
njegovo obremenitev, nanaša pa se zlasti na uporabo in izkoriščanje naravnih dobrin, 
proizvodne in druge dejavnosti, tla in zrak, posege v prostor, kopičenje in odlaganje 
odpadkov ter še na vrsto drugih vplivov na okolje.  
 
V Zakonu o ohranjanju narave je posebej določeno, da mora vlada podrobneje določiti tiste 
posege v naravo, ki lahko ogrozijo naravno vrednoto, biotsko raznovrstnost ali zavarovana 
območja ter posege, za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju 
prostora ter se lahko opravljajo samo z dovoljenjem za poseg v naravo. To so posegi, ki se 
nanašajo na opravljanje dejavnosti in izvajanje posegov v naravo na ekološko pomembnih 
območjih, posebnih varstvenih območjih, naravnih vrednotah, zavarovanih območjih, varstvo 
ţivalskih in rastlinskih vrst, varstvo genskega materiala (104. člen, ZON).  
 
Dovoljenja za posege v naravo izdajajo pristojne upravne enote, razen v primerih, ko je 
zakonsko določeno, da izdaja dovoljenja ministrstvo. Ko izda dovoljenje ministrstvo, mora 
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minister podrobneje določiti posege v naravo in predpisati dokumentacijo, ki je za pridobitev 
dovoljenja potrebna. Tudi o pritoţbi zoper dovoljenje za poseg v naravo odloča ministrstvo. 
Dovoljenje za poseg v naravo je izdano, ko Zavod RS za varstvo narave izda pozitivno 
mnenje. (104. člen, ZON).  
 
9.6 NARAVOVARSTVENO SOGLASJE 
 
Za gradnjo objekta, ki bo zgrajen na območju s posebnim statusom (status, podeljen na 
podlagi predpisov s področja ohranjanja narave), je nujno potrebno pridobiti naravovarstveno 
soglasje in naravovarstvene pogoje po postopku in na način, kakor je za pridobitev projektnih 
pogojev in soglasij določeno s predpisi s področja graditve objektov. Naravovarstveno 
soglasje je nujno potrebno tudi, če gre za gradnjo preprostega objekta, za katerega 
pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebno (v skladu s predpisi s področja graditve 
objektov), če je tako določeno s predpisi s področja ohranjanja narave, pri čemer je potrebno 
k vlogi za izdajo soglasja priloţiti zasnovo nameravane graditve objekta  v skladu s predpisi s 
področja graditve objektov. (105. člen, ZON).  
 
Naravovarstveno soglasje je potrebno pridobiti tudi za gradnjo objektov, za katere ni 
potrebno pridobiti soglasij in projektnih pogojev, in če gre za posege v naravo, za katere je 
potrebno skladno s predpisi s področja ohranjanja narave izvesti presojo sprejemljivosti ali 
določiti pogoje izvedbe. (105. člen, ZON). Naravovarstvena soglasja in pogoje daje 
ministrstvo. Z naravovarstvenim soglasjem, ki ga izda ministrstvo, se določijo pogoji izvedbe 
posegov v naravo, za katere ni potrebna presoja sprejemljivosti. (105. člen, ZON).  
 
9.7 ODPRAVA ŠKODLJIVIH POSLEDIC 
 
Če pri poseganju v naravo pride do njene okrnitve, mora nosilec posega ali dejavnosti 
škodljive posledice nemudoma odpraviti in s tem kriti tudi vse stroške, ki so nastali. Če je 
nastala škoda tako velika, da je nosilec posega ne more odpraviti, in je bila narava okrnjena 
na ekološko pomembnih območjih, zavarovanih območjih, na posebnih varstvenih območjih 
ali na naravnih vrednotah, mu ministrstvo odredi izravnalni ukrep. (103. člen, ZON).  
 
9.8 OMILITVENI IN IZRAVNALNI UKREPI 
 
Pri omilitvenih ukrepih gre za ravnanja ali posege, s katerimi se omili izvajanje posega v 
naravo ali njegove posledice. Izravnalni ukrepi so posegi, dejavnosti ali ravnanja, s katerimi 
se nadomesti predvidena ali ţe povzročena okrnitev narave. (102. člen ZON,). Obliko 
omilitvenega oziroma izravnalnega ukrepa, s katerim bo nosilec posega nadomestil ali omilil 
posledice posega, se določi na podlagi naravovarstvenih smernic, glede na povzročeno ali 
predvideno okrnitev narave ter moţnosti njene nadomestitve. Pri izboru ukrepa mora biti v 
ospredju vzpostavitev nadomestnega območja z enakimi naravovarstvenimi značilnostmi. 
(102. člen, ZON). Oblike izravnalnih ukrepov so (102.člen, ZON): 
 vzpostavitev nadomestnega območja z enakimi naravovarstvenimi značilnostmi, 
 vzpostavitev drugega območja, ki je prav tako pomemben za varstvo naravnih vrednot ali 
ohranjanje biotske raznovrstnosti,  
 plačilo denarnega zneska v vrednosti povzročene škode, ki se nameni za varstvo naravnih 
vrednot ali ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
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Višino denarnega zneska za povzročeno škodo predpiše minister ob upoštevanju vrednosti, ki 
je potrebna, da se vzpostavi nadomestno območje z enakimi naravovarstvenimi značilnostmi, 






































10 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 
 
 
V sklopu naravnih vrednot se je potrebno dotakniti tudi biotske raznovrstnosti, saj se naravne 
vrednote prekrivajo s sestavinami biotske raznovrstnosti, in sicer v delu, ko so kot naravne 
vrednote opredeljeni deli ekosistemov ali nahajališča rastlinskih in ţivalskih vrst. Ekosistemi 
ter nahajališča rastlinskih in ţivalskih vrst sicer spadajo pod sestavine biotske raznovrstnosti.  
 
Globalno druţbeno zavedanje o vrednosti in pomenu biotske raznovrstnosti se je najbolj 
izrazito pokazalo v Konvenciji o biološki raznovrstnosti. V preambuli te konvencije so 
izpostavljene ekološke, druţbene, gospodarske, izobraţevalne, genetske, rekreacijske, 
kulturne vrednosti biotske raznovrstnosti ter njen pomen za evolucijo in vzdrţevanje 
sistemov, ki ohranjajo ţivljenje na Zemlji. Biotska raznovrstnost je v tej konvenciji 
obravnavana najbolj celovito do sedaj. Po vsebini se nanaša na raznovrstnost vseh 
organizmov, ki vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, raznovrstnost 
ekosistemov in gensko raznovrstnost. Cilj Konvencije o biotski raznovrstnosti je poleg 
ohranjanja biološke raznovrstnosti tudi trajnostna raba njenih sestavnih delov ter pravična in 
poštena delitev koristi od uporabe genetskih virov (1. in 2. člen, Konvencija o biotski 
raznovrstnost). V Sloveniji je bila konvencija podpisana leta 1992, ratificirana pa štiri leta 
pozneje. Konvencija je tudi podlaga za ureditev slovenskega varstva biotske raznovrstnosti v 
okviru varstva narave.  
 
10.1 NAČIN VARSTVA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
 
Varstvo biotske raznovrstnosti obsega vse njene sestavine iz ţivega in neţivega sveta. Neţivi 
del narave (ţivljenjski prostor) je z ţivim neločljivo povezan. Način varstva je specifičen za 
posamezne sestavine. Ko gre za varstvo osebkov, populacij in genskega materiala je 
poudarek na neposrednem varstvu vrst (vrstni vidik varstva). V primeru, ko pa gre za varstvo 
ekosistemov in ţivljenjskega prostora, pa je poudarek na posrednem varstvu vrst prek 
varstva prostora (prostorski vidik). Varstvo biotske raznovrstnosti po Zakonu o ohranjanju 
narave zajema: 
 
 VARSTVO RASTLINSKIH IN ŢIVALSKIH VRST 
 genskega materiala, 
 populacij in osebkov, 
 habitatov ogroţenih in zavarovanih vrst. 
 
VARSTVO EKOSISTEMOV 




 značilnosti krajine in njene pestrosti.  
 
VARSTVO EKOLOŠKO POMEMBNIH OBMOČIJ. 
VARSTVO POSEBNIH VARSTVENIH OBMOČIJ (NATURA 2000). 
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10.2 VARSTVO ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST 
 
Rastlinske in ţivalske vrste so bile v preteklosti največkrat varovane samo zaradi njihove 
koristnosti. V novih sistemih varstva narave pa prihaja v ospredje zavedanje, da je vsaka 
vrsta s svojim enkratnim in neponovljivim genskim skladom neponovljiva in enkratna 
vrednota. Kot taka ima pravico do ohranitve kot vrednota sama po sebi. Nazadnje pa se je 
pričelo kot razlog za varstvo ţivali upoštevati zavedanje, da imajo vsa bitja na Zemlji človeku 
enakovredno pravico do ţivljenja (Ferry, 1998).  
 
10.2.1 LASTNIŠTVO RASTLIN IN PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI 
 
Vodne rastline in prostoţiveče ţivali niso last nobenega, razen divjadi, ki je po ZVO-1 v lasti 
drţave. Ţival, ki je gojena, pa je last osebe, ki jo goji. (22. člen, ZON).  
 
10.2.2 NAČINI VARSTVA RASTLINSKIH IN ŽIVALSKIH VRST 
 
Za vse rastlinske vrste in prostoţiveče ţivalske vrste, vključno z ţivalskimi vrstami, ki so 
predmet lova ali ribolova, je določeno splošno varstvo. Posebno varstvo pa je namenjeno 
ogroţenim in mednarodno varovanim vrstam.  
 
10.3 SPLOŠNO VARSTVO 
 
Nanaša se na vse prostoţiveče vrste. Z Zakonom o ohranjanju narave se povzema 
zgodovinsko pogojen, uveljavljen odnos do ţivali in jih obravnava kot predmete varstva in ne 
samo kot subjekte pravic. S splošnim varstvom je predpisan osnovni standard odnosa druţbe 
do rastlin in ţivali in izhaja iz naslednjih načel (14.člen, ZON): 
 nobena ţivalska ali rastlinska vrsta ne sme biti iztrebljena, 
 nobene rastlinske ali ţivalske vrste ni dovoljeno ogroziti z zavestnim zniţevanjem števila 
osebkov do te mere, da vrsta postane ogroţena, 
 nobene rastlinske ali ţivalske vrste ni dovoljeno namerno, brez razloga poškodovati ali 
ubiti, vznemirjati ali celo odvzeti iz narave. Prav tako ni dovoljeno uničiti ali poškodovati 
habitata rastlin ali ţivali. Razlog za takšna povzročena dejanja je samo, če ima koristno 
posledico in je druţbeno sprejemljiv.  
    
Splošno varstvo se za vse ţivalske in rastlinske vrste zagotavlja tudi: 
 z določitvijo metod, načinov in tehničnih pripomočkov, ki pri poseganju v naravo najmanj 
vplivajo na rastline in ţivali ter na njihove habitate (15. člen,  ZON), 
 z določitvijo načina trajnostnega gospodarjenja z ţivalskimi in rastlinskimi vrstami in 
moţnostjo interventnega poseganja, če je ogroţeno stanje vrst (16. člen, ZON), 
 s prepovedjo naseljevanja tujerodnih vrst, ki bi lahko ogrozile naravno ravnovesje (17. 
člen, ZON), 
 z ureditvijo nadzora nad doseljevanjem rastlin ali ţivali tujerodnih vrst (18. člen, ZON), 
 s prepovedjo zadrţevanja ţivali v bivalnih razmerah, ki niso ustrezne, ter z določitvijo 
oskrbe in bivalnih razmer, ki so ustrezne (19. člen, ZON), 
 z obveznostjo priglasitve, če se v ujetništvu zadrţuje ţivali kot so: velike ptice, sesalci, 
plazilci ali ţivali, ki so določene v ratificiranih mednarodnih pogodbah (19. člen, ZON), 
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 s pogoji za zadrţevanje ţivali v ujetništvu z namenom, da se prikazujejo ljudem (20. člen, 
ZON), 
 z obveznostjo pridobitve dovoljenja za gojitev ţivali tujerodnih vrst (21. člen, ZON), 
 z obveznostjo pridobitve dovoljenja za gojitev ţivali domorodnih vrst (21. člen, ZON), 
 z dovoljenjem za uvoz, izvoz ali tranzit rastlin in ţivali v zakonsko določenih primerih (24. 
člen, ZON), 
 s pooblastilom vladi, da lahko določi podrobnejša pravila varstva (24. člen, ZON), 
 s pooblastilom vladi, da določi značilnosti krajine in njene pestrosti, ki je pomembna za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti (35. člen, ZON), 
 s pooblastilom vladi, da sprejme akt o zavarovanju izjemne ţivali, ki izstopa po vodilnem 
poloţaju v svoji hierarhiji, po svojih telesnih značilnostih ali kakor koli drugače (82. člen, 
ZON). 
 
10.4 POSEBNO VARSTVO RASTLINSKIH IN ŽIVALSKIH VRST 
 
Poleg splošnega varstva je za ogroţene in mednarodno varovane vrste predpisanih več 
dodatnih pravnih norm in ukrepov z namenom, da se njihovo stanje ohranja.  
 
10.4.1 MEDNARODNO VAROVANE VRSTE 
 
Mednarodno varovane vrste so mednarodno ali pa globalno ogroţene vrste, ki jih s predpisi 
določi Evropska unija ali pa so določene z mednarodnimi pogodbami in sporazumi. Varstvo 
ogroţenih mednarodnih vrst se zagotavlja: 
 z izvajanjem ukrepov za izboljšanje stanja ogroţenih vrst – fizična zaščita, vzpostavljanje 
mest za reprodukcijo, doseljevanje, ponovno naseljevanje, gojenje osebkov za namene 
izboljšanje stanja ogroţenih vrst … (7. člen, Pravilnik o uvrstitvi ogroţenih rastlinskih in 
ţivalskih vrst v rdeč seznam), 
 s pooblastilom vladi, da predpiše smernice za ohranitev ugodnega stanja habitatov 
ogroţenih vrst (26. člen, ZON), 
 z opredelitvijo ekološko pomembnih območij na habitatih mednarodno ogroţenih vrst ter 
vključevanje varstvenih usmeritev za ta območja v načrte urejanja prostora in rabe 
naravnih dobrin (5.člen, Uredba o ekološko pomembnih območjih), 
 s spremljanjem stanja mednarodno varovanih ţivalskih in rastlinskih vrst ter 
ugotavljanjem učinkovitosti ukrepov varstva glede doseganja ugodnega stanja ţivalskih in 
rastlinskih vrst na območjih, ki so ekološko pomembna (6.člen, Uredba o ekološko 
pomembnih območjih), 
 
 z zavarovanjem ogroţenih in mednarodno varovanih vrst rastlin in ţivali, za katere se 
pričakuje pozitiven učinek zaradi zavarovanja (26. člen, ZON), 
 z varstvom mednarodno varovanih in ogroţenih vrst ţivali in rastlin v zvezi s trgovino, 
 s prepovedjo nabiranja gob, ogroţenih ali redkih samoniklih gliv (2.člen, Uredba o 
varovanju samoniklih gliv). 
 
10.4.2 ZAVAROVANE ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE 
 
Zavarovane ţivalske in rastlinske vrste so tiste mednarodno varovane in ogroţene vrste, za 
katere je kot ukrep varstva sprejet vladni akt o zavarovanju. Varstvo se zagotavlja za osebke 
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in populacije zavarovanih ţivalskih in rastlinskih vrst z varstvenim reţimom, s katerim so 
omejena ali prepovedana ravnanja, kot so: 
 za ţivali: odvzem iz narave, lov, poškodovanje, zadrţevanje v ujetništvu, trgovina z 
ţivalmi, usmrtitev, namerno vznemirjanje,  
 za rastline: odvzem iz narave, trganje, uničenje, zbiranje rastlin, trgovina z rastlinami,  
 s pooblastilom ministrstvu oziroma vladi, da začasno ali trajno omeji ali prepove posege, 
dejavnosti in ravnanja, ki ogroţajo zavarovano vrsto, 
 z označitvijo ţivali, ki ţivijo v ujetništvu, 
 s spremljanjem stanja populacij zavarovanih vrst.  
 
Za habitate zavarovanih rastlinskih in ţivalskih vrst: 
 s smernicami za ohranitev habitatov v ugodnem stanju. Smernice se morajo upoštevati 
pri rabi naravnih dobrin, urejanju voda ter prostora (98. člen, ZON), 
 z obveznostjo ugotavljanja prisotnosti habitatov zavarovanih vrst ter ugotavljanja 
njihovega stanja ohranjenosti na območjih, kjer je predvidena sprememba rabe prostora, 
 z opredelitvijo posebnih varstvenih območij na habitatih zavarovanih vrst, ki so 
zavarovane s predpisi Evropske unije ter z vključitvijo varstvenih usmeritev za ta območja 
v načrte urejanja prostora in rabe naravnih dobrin, 
 s pooblastilom vlade, da za vse zavarovane vrste sprejme akcijski načrt ali strategijo za 
zagotavljanje ugodnega stanja,  
 s spremljanjem stanja habitatov zavarovanih vrst ter z ugotavljanjem učinkovitosti 
ukrepov varstva glede doseganja ugodnega stanja vrst na posebnih varstvenih območjih. 
 
10.5 VARSTVO EKOSISTEMOV 
 
Ekosistemi se zaradi zakonitosti in ekoloških značilnosti, ki pogojujejo značilno sestavo in 
preplet ţivalskih in rastlinskih vrst, obravnavajo kot posebna kvaliteta narave. Varstvo 
ekosistemov se izvaja preko varstva habitatnih tipov (manjših delov ekosistema). V literaturi 
so habitatni tipi opredeljeni kot ţivalske in rastlinske zdruţbe, kot značilni ţivi deli ekosistema, 
povezani z neţivimi dejavniki na prostorsko opredeljivem območju (Jogan et al., 2004).  
 
10.5.1 NAČINI VARSTVA HABITATNIH TIPOV 
 
Cilj varstva habitatnih tipov je ohranjanje ali doseganje njihovega ugodnega stanja. 
Ugodnostanje habitatnih tipov je takrat, ko je razširjenost območij in habitatnih tipov, ki jih 
posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva, stabilna in splošna, če njihova 
struktura in naravni procesi ali ustrezna raba zagotavljajo samoohranitev, če v prihodnosti 
niso znani procesi, ki bi lahko poslabšali funkcijo in strukturo habitatnih tipov in s tem ogrozili 
njihovo samoohranitev, ali če je zagotovljeno ugodno stanje značilnih vrst habitatnih tipov 
(31.člen, ZON).  
 
Splošno varstvo habitatnih tipov je zagotovljeno z varstvenimi usmeritvami in z reţimi za 
varstvo rastlinskih in ţivalskih vrst. Posebno varstvo pa je namenjeno habitatnim tipom, ki se 






Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, so: 
 tisti, ki so v Republiki Sloveniji ranljivi, redki in so razširjeni na zelo majhnem območju ali 
predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen habitatni tip, 
 mednarodno varovani habitatni tipi, katerih ohranjanje se izvaja na podlagi mednarodnih 
ratificiranih pogodb ali pa je njihovo varovanje v interesu Evropske unije.  
 
Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju na območju naše drţave, so 
določeni z uredbo vlade (31.člen, ZON). Takšnih habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo 
v ugodnem stanju je 82, od teh pa je 19 prednostnih po predpisih Evropske unije.  
 
Varstvo habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, se zagotavlja: 
 s smernicami za ohranitev habitatnih tipov v ugodnem stanju. Smernice se obvezno 
upoštevajo pri rabi naravnih dobrin, urejanju prostora in voda (98. člen, ZON), 
 z obveznostjo ugotavljanja prisotnosti habitatnih tipov ter njihovega stanja ohranjenosti 
na območjih, kjer je predvidena sprememba rabe prostora, 
 z opredelitvijo ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij na habitatnih 
tipih, ki so mednarodno varovani ali ogroţeni ter z vključitvijo varstvenih usmeritev v 
načrte urejanja prostora in rabe naravnih dobrin, 
 s spremljanjem stanja habitatnih tipov in ugotavljanjem učinkovitosti ukrepov varstva 
glede doseganja ugodnega stanja habitatnih tipov na posebnih varstvenih območjih in 
























11 ORGANIZIRANOST VARSTVA NARAVE 
 
 
Aktivnosti varstva narave potekajo v naslednjih procesih: 
 zbiranje in obdelava informacij, 
 zaznava problema in oblikovanje alternativnih rešitev (pravnih in strokovnih), 
 odločanje o sprejemu ene od rešitev, 
 izvršitev odločitev. 
 
Vsem tem procesnim sklopom sledi usmerjeno zbiranje informacij o posledicah sprejetih 
odločitev, ki v obliki povratne informacije pomeni vrnitev na prvo stopnjo aktivnosti. Z vidika 
zgoraj navedenih procesov sprejemanja in izvajanja odločitev se naloge, ki jih opravljajo 
posamezni subjekti varstva narave, delijo na oblastne, upravno-strokovne, strokovne in 
nadzorne. Tipična oblastna naloga je sprejemanje odločitev. Izvajajo jo organi zakonodajne in 
izvršilno-upravne veje oblasti na lokalni in drţavni ravni. Zbiranje in obdelava informacije je 
strokovna naloga. Zaznava problemov in oblikovanje rešitev ter izvršitev sprejetih odločitev je 
preplet upravnih in strokovnih nalog. Nadzorne naloge pa se opravljajo v fazi, ko se ugotavlja 
izvajanje sprejetih odločitev. Upravljavske naloge pa so posebnost na področju varstva 
narave, saj se nanašajo na upravljanje zavarovanih območij. 
 
11.1 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Drţavni zbor RS je najvišji oblastni organ na ravni drţave, saj kot zakonodajno telo sprejema 
temeljne odločitve drţave. Drţavni zbor RS določa tudi temeljna politična in programska 
izhodišča za področje varstva okolja v nacionalnem programu varstva okolja, ki vsebuje tudi 
nacionalni program varstva narave.  
 
Leta 1993 je Drţavni zbor RS na podlagi Zakona o varstvu okolja ustanovil Svet za varstvo 
okolja. Ta je posvetovalno telo, ki daje stališča, mnenja in pobude s področja varstva okolja 
ter spremlja njegovo stanje. Na ravni lokalnih skupnosti je drţavnemu zboru podoben organ 
občinski svet, ki pa sprejema oblastne odločitve na lokalni ravni.  
 
11.2 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Vlada RS je drţavni organ, ki opravlja upravno in izvršilno funkcijo. Kot organ izvršilne veje 
oblasti usmerja, določa in usklajuje izvajanje politike drţave ter za ta namen izdaja predpise 
in sprejema ekonomske, politične, finančne, pravne in vse druge ukrepe, ki so potrebni za 
razvoj drţave in urejenost razmer na vseh področjih, za katere je pristojna. Za vsa svoja 
ravnanja je odgovorna Drţavnemu zboru. Vlada RS je najvišji organ drţavne uprave in kot 
taka tudi usmerja njeno delo prek ministrov, daje ministrom smernice za izvrševanje zakonov 
in izvajanje politike, nadzira njihovo delo ter skrbi, da ministrstva delujejo usklajeno.  
 
Vlada RS je odgovorna Drţavnemu zboru RS za delovanje drţavne uprave. Na področjih 
načrtovanja in programiranja sprejema Vlada operativne programe varstva okolja za izvedbo 
nacionalnega programa varstva okolja. Zadolţena je tudi za ustanavljanje zavarovanih 
območij drţavnega pomena, ustanavljanje javnih zavodov za upravljanje zavarovanih območij 
ter za izvrševanje drugih ustanoviteljskih pravic drţave, ki so vezane na upravljanje javnih 
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zavodov (imenovanje direktorjev zavodov, imenovanje članov svetov …). Vlada podeljuje tudi 
koncesije za upravljanje zavarovanih območij in koncesije za rabo naravnih vrednot.  
 
Kot svoje posvetovalno telo je Vlada RS ustanovila Svet za trajnostni razvoj. Naloge Sveta za 
trajnostni razvoj so sprejemanje priporočil in smernic za trajnostni razvoj v Republiki 
Sloveniji, vrednotenje dokumentov s področja trajnostnega razvoja ter spremljanje in 
podajanje predlogov k nacionalnemu programu varstva okolja. Na lokalni ravni je vladi 
soroden organ ţupan. 
 
11.2.1 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 
Obdelava in zbiranje informacij, zaznava problemov in oblikovanje moţnih rešitev, v 
določenih primerih tudi upravno odločanje, vse te aktivnosti se izvajajo v resorju varstva 
okolja, ki vključuje tudi področje varstva narave in sodi v resor Ministrstva za okolje in 
prostor. Aktivnosti izvajajo: 
 ministrstvo neposredno,  
 organi v sestavi ministrstva, 
 izvajalci javnih sluţb ohranjanja narave (Zavod RS za varstvo narave, upravljavci 
zavarovanih območij). 
 
Ministrstvo za okolje in prostor izdaja vse predpise in akte s področja varstva narave, za 
katere je pristojno, ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi. Prav 
tako ministrstvo izvaja na vladi in v drţavnem zboru sprejete programsko politične usmeritve 
razvoja na področju varstva narave ter za ta namen določa letne ali dvoletne programe dela 
ministrstva ter pridobiva proračunska sredstva za njihovo izvajanje. Ti programi vključujejo 
celotno ministrstvo z njegovimi organi v sestavi vred ter vključujejo tudi izvajalce javnih sluţb 
ohranjanja narave, ki porabljajo sredstva iz proračuna, in druge pogodbene izvajalce nalog 
varstva. Upravne naloge se izvajajo na Ministrstvu za okolje in prostor: 
 v Direktoratu za okolje, Sektorju za politiko ohranjanja narave in Sektorji za zavarovana 
območja, 
 na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Uradu za varstvo okolja in Sektorju za 
ohranjanje narave. 
 
11.2.2 UPRAVNE ENOTE 
 
Nekaj upravnih nalog s področja varstva narave izvajajo upravne enote. V pristojnost 
upravnih enot sodijo naslednje naloge (112.člen, ZON): 
 izdajanje soglasij za promet z nepremičninami, 
 izdajanje dovoljenj za posege v naravo, 
 izdajanje odločb o statusu zavarovanega območja, ki ima velik drţavni pomen, lastnikom 
nepremičnin. 
 
11.2.3 IZVAJALCI NALOG NA PODLAGI JAVNEGA POOBLASTILA 
 
Določene naloge s področja varstva narave izvajajo zunanji izvajalci po pogodbi ali na podlagi 
javnega pooblastila. Na območju Republike Slovenije delujejo naslednji zunanji izvajalci: 
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 Jamarska zveza Slovenije na podlagi javnega pooblastila, določenega z zakonom, preverja 
samostojno jamarsko delovanje (15. člen, ZVPJ), 
 Zavod za gozdove Slovenije izvaja naloge v postopkih uveljavljanja zahtevkov za škodo, ki 
jo povzročijo ţivali, ki so zavarovane, 
 Veterinarska klinika Golob d.o.o. izvaja nalogo zatočišča za ţivali prostoţivečih vrst. 
Klinika začasno oskrbuje ţivali prostoţivečih vrst v namestitvenih prostorih na Koroškem 
in v Šenčurju ter jim po potrebi nudi veterinarsko oskrbo.  
 
Na podlagi Zakona o varstvu podzemnih jam posamezne naloge (nadzor vstopa v jamo, 
vodenje pisne knjige oseb, ki v jamo vstopijo, spoštovanje varstvenih reţimov) na podlagi 
javnega pooblastila izvajajo skrbniki jam (25. člen, ZVPJ). 
 
11.3 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE 
 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave v okviru javne sluţbe varstva naravnih vrednot 
in ohranjanja biotske raznovrstnosti izvaja večinoma strokovne naloge. Zavod je zadolţen tudi 
za pripravo strokovnih podlag za odločanje lokalnih skupnosti in drţave ter na podlagi 
javnega pooblastila opravlja tudi nekatera oblastna dejanja, kot so na primer izdajanje raznih 
soglasij in mnenj ali upravljanje z javnimi zbirkami podatkov.  
 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave opravlja svoje naloge za območje celotne 
drţave. Ustanovljen je bil leta 1999 na podlagi Zakona o ohranjanju narave, zaradi dodelave 
pa je v popolni obliki začel delovati šele leta 2002. Je oseba javnega prava, ki ima status 
javnega zavoda (115. člen, ZON). Njegovi organi so direktor, strokovni vodja, svet zavoda ter 
strokovni svet (120. člen, ZON). Ustanoviteljske pravice nad zavodom po 115. členu ZON 
izvaja Vlada Republike Slovenije. Za njegovo delovanje se uporablja določbe Zakona o 
ohranjanju narave in Zakona o zavodih. Zavod za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva 
sredstva iz proračuna, z donacijami, z dotacijami, s prodajo svojih storitev (127. člen, ZON). S 
127. členom Zakona o ohranjanju narave je tudi določeno, da mora zavod svoje prihodke 
porabiti za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.  
 
Zavod je sestavljen iz ene osrednje enote in sedmih območnih v Kranju, Mariboru, Ljubljani, 
Novem mestu, Piranu, Novi Gorici in Celju. Naloge Zavoda Republike Slovenije za varstvo 
narave so predvsem upravne in strokovne. Najpomembnejše naloge zavoda so (117.člen, 
ZON): 
 vrednotenje in evidentiranje delov narave, 
 zbiranje podatkov o biotski raznovrstnosti in naravnih vrednotah ter upravljanje baz s 
temi podatki, 
 spremljanje stanja podzemnih jam, ohranjenosti narave, naravnih vrednot, 
 priprava naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin, prostorskih načrtov in 
načrtov varstva nepremične kulturne dediščine, 
 izvajanje nalog pooblaščenca strokovnega organa za izvajanje konvencije CITES, 
 priprava strokovnih predlogov za določitev statusa naravnih vrednot in njihova razvrstitev 
na naravne vrednote lokalnega in drţavnega pomena,  
 izvajanje ukrepov varstva biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, 
 izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem naravovarstvenih nalog, 
 ozaveščanje javnosti o pomembnosti ohranjanja narave. 
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12.1 INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 
Inšpektorat RS za okolje in prostor je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor in deluje 
ţe od leta 1995. Inšpektorat deluje neodvisno in samostojno ter po pravilih, ki jih določajo 
Ustava RS, zakoni in drugi podzakonski predpisi. Na čelu inšpektorata je glavna inšpektorica 
za okolje in prostor, ki za svoje delo odgovarja ministru za okolje in prostor.  
 
Inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, predpisov in splošnih aktov, ki urejajo: 
 varstvo narave in okolja ter ekološki nadzor na meji, 
 gospodarjenje z vodami in njihovo urejanje ter vodni reţim, 
 graditev gradbenih konstrukcij ter objektov, 
 izpolnjevanje zahtev za  objekte, 
 geodetske dejavnosti, 
 stanovanjske zadeve. 
 
V okviru inšpektorata delujejo: 
 gradbeni inšpektorji, 
 inšpektorji za okolje, 
 stanovanjski inšpektorji, 
 geodetska inšpektorica. 
 
Inšpektorat RS za okolje in prostor ima osem območnih enot (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, 
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Novo mesto), ki jih vodijo vodje območnih enot. V 
vseh območnih enotah so gradbeni inšpektorji ter inšpektorji za okolje in naravo, 
stanovanjska inšpekcija pa ima sedeţ samo v Ljubljani. Naloge in pristojnosti inšpektorata so 
opredeljene v Zakonu o drţavni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002), v Uredbi o organih v 
sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/2003) ter v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni 
list RS, št. 56/2002).  
 
12.2 CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Slovenska carina je s članstvom Slovenije v Evropski uniji postala sodobna carinska uprava, ki 
ščiti legalne gospodarske tokove ter varuje ţivljenje in zdravje s preprečevanjem uvoza snovi 
in izdelkov, ki niso dovoljeni. Carinska uprava Republike Slovenije je v nadzor vključena 
predvsem takrat, ko gre za izvajanje predpisov, s katerimi se omejuje in nadzoruje trgovino z 
ţivalmi in rastlinami ogroţenih vrst.  
 
12.3 GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA 
 
Prav tako kot carinska uprava je tudi policija vključena v nadzor trgovine z ogroţenimi 
ţivalskimi in rastlinskimi vrstami. Poleg tega je njena naloga tudi nadzor nad upoštevanjem 
določil Uredbe o prepovedi voţnje v naravnem okolju in ukrepanje pri kaznivih dejanjih.  
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12.1.1 DRUŠTVA, KI DELUJEJO NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE 
 
Status društva v javnem interesu na področju varstva narave lahko pridobi društvo, ki 
izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o ohranjanju narave in z Zakonom o društvih. Društvo 
mora za pridobitev statusa poleg splošnih pogojev, ki jih določa Zakon o društvih, izkazovati 
tudi, da s svojim delovanjem prispeva k ohranjanju narave s tem, da promovira in širi 
strokovno znanje o pomembnosti ohranjanja narave, aktivno sodeluje pri ohranjanju narave 
ter izobraţuje in vzgaja mlade, da bodo kasneje sami prevzemali skrb za naravo (137. člen, 
ZON).  
 
O podelitvi statusa društva odloči ministrstvo (138. člen, ZON). Ena od pomembnih pravic, ki 
jo pridobi društvo s podelitvijo statusa, je pravica zastopanja interesov ohranjanja narave v 
vseh sodnih in upravnih postopkih, ki se tičejo ohranjanja narave (137. člen, ZON). Status 
društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, imajo naslednja društva: 
 Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (od leta 2001), 
 Jamarska zveza Slovenije (od leta 2004), 
 Društvo za zaščito voda (od leta 2004), 
 Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (od leta 2004), 
 Jamarski klub Bojan Krivec (od leta 2006). 
 
12.1.2 ZASTOPNIKI INTERESOV OHRANJANJA NARAVE 
 
Ko je narava resno ogroţena, jo lahko branimo samo posamezniki ali posamezniki, zdruţeni v 
druţbene institucije. Prav v ta namen je z Zakonom o ohranjanju narave poleg pristojnosti in 
nalog lokalnih in drţavnih organov določena vloga strokovne in civilne javnosti na področju 
zastopanja interesov ohranjanja narave. Po zakonu je Zavodu RS za varstvo narave podeljena 
pravica in dolţnost, da zastopa interese ohranjanja narave v vseh sodnih in upravnih 
postopkih, katerih predmet so naravne vrednote, zavarovana območja ali sestavine biotske 
raznovrstnosti (118. člen, ZON). Enako pravico je zakon s 137. členom dodelil tudi društvom, 
ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave.  
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13 FINANCIRANJE VARSTVA NARAVE 
 
 
Varstvo narave je po svoji naravi praviloma neprofitna dejavnost, ki jo morajo zagotavljati 
lokalne skupnosti in drţava v skladu s pristojnostmi, ki jih imajo. Taka opredelitev jo uvršča v 
sistem javnega financiranja iz drţavnega proračuna. Zakon določa, da morajo drţava in 
lokalne skupnosti zagotavljati javne stroške ohranjanja narave. (150. člen, ZON). Lokalne 
skupnosti zagotavljajo sredstva za opravljanje javne sluţbe ohranjanja narave, za ukrepe 
varstva naravnih vrednot ter za odškodnine, če se nanašajo na varstvo naravnih vrednot, ki 
imajo lokalni pomen. Drţava pa je dolţna zagotavljati sredstva za ukrepe varstva naravnih 
vrednot in biotske raznovrstnosti, za opravljanje javne sluţbe ohranjanja narave ter za 
odškodnine, ki jih določa zakon. (150. člen, ZON).  
 
ZON v 147. členu ureja tudi način plačila stroškov izravnalnih ukrepov, ki jih mora kriti tisti, ki 
je naravo okrnil, in sicer na način, kot ga za povzročitelja obremenitve predpisuje ZVO, le da 
ta krije celotne stroške, ki so nastali zaradi obremenitve okolja. Z zakonom je urejena tudi 
naravovarstvena dajatev, ki nalaga obveznost plačila za rabo naravne vrednote fizični ali 
pravni osebi, ki naravno vrednoto rabi na podlagi pravnega naslova in katere lastnik je 
lokalna skupnost ali drţava. (148. člen, ZON).  
 
Zakon govori tudi o povračilu za rabo naravne vrednote. Osnova za plačilo povračila je 
količina, vrsta in obseg rabe naravne vrednote. Način, po katerem se izračuna povračilo, 
njegovo višino, odmero ter plačevanje, določi vlada. Za naravne vrednote, ki imajo lokalni 
pomen, pa povračilo določi lokalna skupnost sama. (148. člen, ZON).  
 
Z zakonom je določeno tudi, da ima pravna ali fizična oseba, ki naravno vrednoto uredi za 
obiskovanje in ogledovanje, pravico do zaračunavanja vstopnine. Višina vstopnine je 
praviloma odvisna od stroškov za ureditev naravne vrednote in jo na predlog pravne ali 
fizične osebe potrdi minister. Za naravno vrednoto lokalnega pomena potrdi višino vstopnine 
občinski organ. Določba zakona o vstopnini velja tudi za upravljavce zavarovanih območij, če 
uredijo naravno vrednoto za obiskovanje in ogledovanje ali če kako drugače uredijo 
infrastrukturo, da postane primerna za obiskovalce. Vstopnina lahko postane dober finančni 
vir in s tem razbremeni financiranje iz proračuna. (149. člen, ZON).  
 
Poleg sistema financiranja, ki ga določa Zakon o ohranjanju narave, je enako pomembno tudi 
financiranje varstva narave s sredstvi, ki se zagotavljajo iz drugih virov, zlasti mednarodnih 
finančnih virov, dotacij, sponzorstev. Ta sredstva lahko koristijo podjetja, posamezniki, javne 
ustanove, nevladne organizacije ali lokalne skupnosti.  
 
Mednarodni finančni viri so sredstva mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, 
sekretariatov konvencij in Evropske unije. Ta sredstva se posameznim drţavam v obliki javnih 
razpisov ali z izvajanjem programov namenjajo za podporo različnim naravovarstvenim 
aktivnostim in ukrepom. 
 
Evropska unija razpolaga z več različnimi finančnimi instrumenti, kot so predpristopni 
programi, kohezijski in strukturni skladi, tematski programi idr. Za področje varstva narave je 
Evropska unija oblikovala poseben finančni program LIFE III, iz katerega je bilo mogoče 
financiranje naravovarstvenih projektov, povezanih z ohranjanjem habitatov varovanih 
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rastlinskih in ţivalskih vrst ter območij Natura 2000. Izvajanje projektov iz tega programa se 
je zaključilo leta 2008. Evropska komisija pa je ţe pripravila predpise o novem načinu 
financiranja okoljskih programov, vključno s programom ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
narave. Novi program se imenuje LIFE+. 
 
Preden se je Slovenija pridruţila Evropski uniji, pa je bil pomemben finančni vir program 
PHARE, s katerim je Evropska unija pomagala drţavam kandidatkam izpolnjevati pogoje za 
članstvo. V okviru tega programa je bilo sofinanciranih kar 11 projektov (Karavanke Natura 
2000, Krajinski park Topla, Trajnostno upravljanje reke Drave, Krajinski park Boč …). 
Evropska unija sofinancira tudi kmetijsko-okoljske ukrepe, katerih namen je poleg 
popularizacije kmetijstva tudi zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 


































Naravne vrednote na splošno in samo varstvo naravnih vrednot določata Zakon o varstvu 
okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 32/1993) in Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur. l. RS, št. 
56/1999). Leta 1993 je ZVO vzpostavil prvi celoviti sistem varstva okolja in narave. Poleg 
varstva okolja pred onesnaţenjem je urejal tudi trajnostno rabo naravnih dobrin, kamor 
sodijo tudi naravne vrednote in biotska raznovrstnost. Kmalu se je pokazala teţnja po celoviti 
prenovi zakona, saj prvotni zakon ni več zadoščal, da bi se zaščitila vsa področja narave, ki so 
ogroţena. Zaradi tega in zaradi uskladitve slovenskega okoljskega prava s pravom Evropske 
unije je bil leta 2004 sprejet novi ZVO. Novi zakon je v pravo naše drţave vnesel tudi vsebine 
devetih evropskih direktiv. Zakon o ohranjanju narave pa je leta 1999 postavil okvir za 
sistemsko ureditev področja varstva narave. Določa ukrepe za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti ter sistem varstva naravnih vrednot.  
 
Pojem naravne vrednote je za poimenovanje izredno lepih in slikovitih, izstopajočih in posebej 
vrednih delov narave uvedel ZVO leta 1993. Pojem je povzel tudi ZON. Po ZON so naravne 
vrednote poleg redkih, dragocenih, znamenitih naravnih pojavov tudi drugi vredni pojavi, 
sestavine oziroma deli ţive ali neţive narave, naravna območja ali deli naravnih območij, 
krajine, ekosistemi ali kako drugače oblikovana narava.  
 
Naravne vrednote v naravi prepoznamo s postopkom njenega vrednotenja. Pri tem postopku 
gre za primerjavo lastnosti dela narave z lastnostmi drugih delov narave, ki se med sabo 
lahko primerjajo. Izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost, 
ekosistemska, znanstveno-raziskovalna in pričevalna pomembnost so merila vrednotenja, po 
katerih lahko v naravi prepoznamo naravne vrednote. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot pa 
nadalje razvršča naravne vrednote v dvanajst zvrsti.  
 
Ko gre za varstvo naravnih vrednot je osnovno načelo, da se posegi, dejavnosti ali pa 
ravnanja na naravnih vrednotah ali na njihovem območju vpliva izvajajo tako, da se naravne 
vrednote ne uniči ali kako drugače poškoduje. To osnovno načelo je določeno z varstvenimi 
reţimi, varstvenimi usmeritvami in posredno tudi z razvojnimi usmeritvami. Naravne vrednote 
se varujejo tudi z ukrepi varstva, s katerimi lokalne skupnosti in drţava dosegajo cilje varstva 
naravnih vrednot, ohranjajo naravne procese ter določajo, na kakšen način se izvaja varstvo 
naravnih vrednot. Ukrepi varstva so skrbništvo in pogodbeno varstvo, začasno zavarovanje in 
zavarovanje ter obnovitev. Naravovarstvene smernice, presoja sprejemljivosti posegov in 
planov, dovoljenja za posege v naravo, naravovarstvena soglasja, odprava škodljivih posledic 
ter omilitveni in izravnalni ukrepi pa so posredni ukrepi varstva naravnih vrednot, s katerimi 
naravne vrednote še dodatno zaščitimo.  
 
Poskrbljeno je tudi za nadzor nad varstvom naravnih vrednot. Izvaja ga Inšpektorat 
Republike Slovenije za okolje in prostor, ki deluje ţe od leta 1995. Inšpektorat nadzoruje 
izvrševanje predpisov, zakonov in splošnih aktov, ki urejajo geodetske dejavnosti, 
stanovanjske zadeve, varstvo narave in okolja, ekološki nadzor na meji, gospodarjenje z 
vodami, graditev gradbenih objektov. 
 
Zakon o ohranjanju narave ter tudi Zakon o varstvu okolja dobro urejata področje varstva 
naravnih vrednot in narave na splošno. Problem je po mojem mnenju pri izvajanju zakona, 
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saj še vedno vsakodnevno slišimo novice o posegih v naravo, ki se ne bi smeli dogajati. Ko 
sem za potrebe diplome raziskovala to področje, sem ugotovila, da so pri kršitvah problem 
predvsem prenizke globe in različno oglobljanje posameznikov ter včasih neustrezna ravnanja 
drţave. Sama ţivim na Koroškem in ker imamo na področju Slovenj Gradca dobro termalno 
vodo, se je občinska oblast namenila graditi terme. Potrebno je bilo odkupiti nekaj travnikov 
in ker je bil med njimi travnik – bivše močvirje z zaščitenim rastlinjem, se je zataknilo pri 
drţavi, ki to naravno vrednoto vztrajno ščiti. Seveda so dejanja drţave pravilna, ampak potem 
mora v vseh primerih ravnati enako. Česar pa ne počne! Skozi našo dolino bo namreč 
potekala tretja razvojna os – avtocesta. Naša vas stoji ravno na poti tej osi, da ne govorim o 
naši hiši. Pa nas prav nihče ni vprašal, kako bomo ţiveli tako blizu ceste, kakšna bo kakovost 
našega ţivljenja. Pa raje sploh ne omenjam narave, ki jo bo treba uničiti in vseh ţivali, ki ţe 
sedaj nimajo kje prebivati. Na Koroškem je ogroţeno tudi območje Natura 2000, če bo oblast 
uslišala ţelje ţupanov, ki na tem območju ţe pripravljajo razvojne načrte za projekt Zahodno 
Pohorje. In iz pogovora z ţupanom vse kaţe na to, da bodo projekt lahko kmalu izpeljali.  
 
Velikokrat naravovarstveni interesi trčijo ob interese občin. Zelo izrazita so ta nasprotja prav 
na Koroškem. Po eni strani je to razumljivo, saj smo kot občina zelo slabo razviti in lokalna 
oblast poskuša storiti vse, da bi se nekako izkopali iz krize. Kljub temu mislim, da tega ne bi 
smeli početi na račun varstva naravnih vrednot. Potrebno bo poiskati srednjo pot med 
razvojem in naravovarstvom.  
 
Veliko je še primerov kršitev na naravnih vrednotah, o katerih bi lahko govorila tako iz našega 
domačega kraja kot tudi od drugod. Mislim, da bo na tem področju potrebnega še veliko 
dela, da bomo naravo res lahko ohranili vsaj toliko kvalitetno, da bodo naslednji rodovi še 
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